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Los rojas y 
Cantos de sirena 
su c o m i t é de Barcelona c o n t i n ú a n en cus propagandas 
alardeando de u n pa t r i o t i smo que n i han sentido nunca, n i 
consintieron entre líos e s p a ñ o l e s sometidos a su t i r a n í a , dcsd^ 
^paBtiento al Poder el 16 de Febrero hasta; nuestros d í a s . A h o r a , 
'dietído en sus falsedades sobre nuestra guerra , han lanzado a l ex= 
Ajero te especie calumniosa de que no son e s p a ñ o l e s los que luchan 
'H BO^ras ^'as ^ ^Ue ^e*erm^na£ 'as ^ a c í o n e s ' ^ e x c e l e n t e s amigas de 
=nos gobiernan y nos imponen normas con fines e g o í s t a s e i n -
mfesaWcs 




• y hh m 
g-adores j 
m e i a , Clif 
u n o de 




i t a l i ano 
Nadie que se tenga por cu l to y medianamente enterado de los asun-
de España , p o d r á en el ex t ranjero t o m a r en serio estas p ropagan . 
s '•on las que se pretende encubr i r la verdadera r a z ó n y naturaleza 
I (robierno rojo, a sueldo y sometido a poderes e x t r a ñ o s a nues t ra 
itria >' hasta Europa . Pero no obstante, conviene recordar que si a 
ieslra guerra se la puede l l amar de independencia, e"̂  v i s ta desde e l 
| v 4 l j J Q ^ ^ ja gSpana de Franco, que se a l z ó p r e c ü s a m e n í e el 18 de Ju l io 
O f ^ ' D para resuc' tar su v ' e i a t r a d i c i ó n de independencia. Es ta N a -
511, que como s e ñ a l ó el m ' n i s t r o i n g l é s P i t t , f u é la ú n i c a que p o d í a 
itoccr el imperio y el empuje de, N a p o l e ó n j y r e a l i z ó cumpl idamente 
previsiones del i n g l é s , precisamente por tener como savia de. su en 
aiía ¡«ara, ia v i r t u d de ,1a independencia. 
V España esta vez no se ha equivocado. Apenas iniciado su gesto 
ronil de independencia, h a r í a n su entrada en nuestra Pa t r i a las mes-
y X f rue.j das mercenarias de ¡ n t e r n a c ¡ o n a l e s = - e s c l a v o s pagados con el oro mos 
)'cupaba ii vita-=que q u e r í a n apagar el fuego pa t r io en que c o m e n z ó a incendiar 
España cuando se d ió el g r i t o de a larma en defensa de la santa 
Jependencia. 
Y son ¿ílos=-¡ c ín icos!==los rojos, los que han querido hacer ver al 
mdo que luchaban en E s p a ñ a en con t ra de! ex t ran jero . E l lo s , para 
la l ínea df 'enes el gr i to de ¡ a r r i b a E s p a ñ a ! era un del i to . E l los , que no t e n í a n 
a n domiu; 
te , poro 
lies nombres e s p a ñ o l e s por odiosos nombres ext ranjeros 
Ellos, que saben por beca del C a u d i l l o - q u e no habla sino la vez de 
paña=-que no consent i remos la menor hipoteca de nuest ro suelo n i 
nuestra e c o n o m í a . E"os , los que por serv i r e x t r a ñ o s intereses, ñ o 
«eren e sc rúpu lo en ofrecer la isla de Menorca y el Mar ruecos espa 
en pago de una ayuda que mendigaban para t r a t a r de hacer de 
Paña colonia de M o s c ú . 
^«""ra de independencia s ó l o sostienen los e s p a ñ o l e s de Franco, 
ffenás; en estas ú l t i m a s horas de a g o n í a del g rupo de bandoleros 
zan Ja E s p a ñ a a ú n i r redenta , son cantos de sirena para a t r ae r 
aatas, pero no para quien .de buena-fe ha invest igado las razones de 
guerra. Y sobre todo, para los que han v is to a nuestros me= 
res oyendo por la Unidad , por la Grandeza y -por la L i b e r t a d de Es= 
^ desde el 18 de Ju l io h i s t ó r i c o . 
- u i i ó n d a ! C o n s a j o d e fi 
ro grito de guerra, sino el de ¡ v i v a Rus ia ! E l los , que en los lugares 
neres en que l o g r a r o n poner su planta sus t i tuyeron en nuestras 
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- m i n i s t r o s . - A l a s a l i d a 
' u l l5 ro de l I n t e r i o r . S r . S e r r a 
dió 
v onsej ó h a e x a m i n a d o p r o -
j f ; ( ' s de p o l í t i c a g e n e r a l . H a t r a 
|JlesPeeialmente de l a s i t u a c i ó n 
Co^- ^ ^ n o T - - e n . r e l a c i ó n c o n 
ie I lL' de X o I n t e r v e n c i ó n . 
^ ? ^ ^ o b a d o : 
1° m o d i f i c a n d o e l r é g i m e n 
edades c o o p e r a t i v a s . 
( ) t r o a u t o r i z a n d o a l o s A y i ü i t a -
m i e n t o s de r é g i m e n c o m ú n , p a r a 
c o n t i n u a r r e c a u d a n d o en e l . a ñ o 
1989 e l i m p u e s t o de c o n s u m o s . 
O t r o s o b r e la r e o r g a n i z a c i ó n de 
l a r u t a de g u e r r a de A n d a l u c í a y 
o t r a s r u t a s . 
L e y S ó b r e c o n c e s i ó n de c r é d i t o s 
a- l o s t r i g u e r o s . 
F i n a l m e n t e l i a s i d o a p r o b a d a l a 
d i s t r i b u c i ó n de f o n d o s d e l mes y 
o t r o s e s p e d i e n t e s de t i ' á m i t e . 
i ^ V F K U V L S T A C l A N U - r E K T H 
— o ó — 
E l d í a 1 5 d e n o -
v i e m b r e e n t r a r á e n 
V i g o r e l p a c t o 
a h g o f t a l i a n o 
L o n d r e s , £ 7 . — E n e í F o r e i n g 
O f i c e se concede e x t r a o r d i n a r i a i r a 
p o r t a n c l a a l a e E t r e \ i s t a de ' h o y 
e n e l M i n i s t e r i o de N e g o c i o s E x -
t r a n j e r o s de B o m a , e n t r e e l e m b a 
j a d o r de G r a n B r e t a ñ a , L o r d 
P e r t h y e l m i n i s t r o de A s o n t o s E x 
t e r i o r e s de I t a l i a , C o n d e de C í a n o , 
q u e d u r ó m á s de u n a i i o i a . 
Se sabe g u e e l e m b a j a d o r i n g l é s 
n o t i f i c ó a l m i n i s t r o i t a l i a n o q u e e í 
p r ó x i m o d í a 15 de n o v i e m b r e , - e l 
G o b i e r n o b r i t á n i c o p o n d r á e n v i -
g o r e l t r a t a d o a n g l o - i t a l i a n o y d e « 
p u é s r e c o n o c e r á l o s d e r e c h o s de 
c o n q u i s t a d e l I m p e r i o de A b i s i n i a 
en f a v o r de I t a l i a . 
P a r e c e que a u n q u e s.é d a r á Cuen 
t a a i F a r l a m e h t o de es te h e c h o , l a 
C á m a r a de ios C o m u n e s n o t e n d r á 
n e c e s i d a d de r a t i f i c a r e l t r a t a d a 
c o n I t a l i a y p o r e s t a r a z ó n L o r d 
P e r t h c o m u n i c ó l a d e c i s i ó n d e l G o 
b i e r n o , que es d e f i n i t i v a . 
R a d i o L e ó n 
i a é w M i m e s 
E M I S I O N E S P E C I A L P A R A 
H O S P I T A L E S 
E s t a , t a r ^ e , e n n u e s t r a e m i s i ó n 
é s p é c i a l d e d i c a d a a los h o s p i í a i e s , 
d a r á u n r e c i t a l de c a n t e . a n d a l u i í , 
e l s o l d a d o E m i l i o S á n c h e z " N i ñ o 
d e l R o i l y w o o d " , a c o m p a ñ a d o a l a 
g u i t a r r a p o r e l m a e t s r o A r a c e l i . 
iiiobra. E l mando rojo no se preocupa ele 
la dirección del combate y con frecuen-
cia olvida que en la guerra hay una cien-
cia v un arte que se llama estrategia. Gua 
tro ataques desesperados para no conse-
guir otra cosa que la que sigue de ord i -
nario a todas las ofensivas ro jas : una 
estampa de muchos muertos bolcheviques 
y gran cantidad de má te r i a l bédeo aban-
donado en el propio terreno rojo. Pero 
l íneas de España , total .y absoluta-
te infranqueables. N i un paso han 
do dar dentro cíe ellas los enemigos, 
o no puedo precisar el n ú m e r o de 
rtos que el enemigo dejó en nuestro 
}r después de les contraataques de 
•' pero' baste para formarnos idea del 
islre rojo, considerar que entre ^os 
se han identificado los de dos 
y cuatro tenientes. E l campo 
Imente cubierto de' cadáveres 
;as. Es una estampa'macabra. 
;s menos importante el material 





^ guerra en el Centro 
ka gra:1 
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C r ó n c a d s l C O R O N E L K E L L E X 
mejor 
P A R A • " P R O A " ) cosa de altura, porque los Tojos se ha-
contraatacado.-los rojos b rán podido convencer de que nuestras 
anes recienteíneii te con- l i l l a s en el frente de M a d r i d son abso-
Reina, ahora In íamente infranqueables las defienden 
fortuna, como en el día nuestras magníficas tropas del E j é r c i t o 
dicho, con mucho peor del Centro, 
que que en los cuatro j l i ten- • Cuatro ataques marxistas.' Cuatro i n -
>bre las referidas posicio- teñtos para recuperar las 'posiciones que 
de Ciempozuelos, sufrie,- el"lur.es ú l t imo conquistaron nuestros sol-
io. , ^ la Cuesta-de 1: 
C a t l ^ 





que sólo de lanzaminas rebasan varias 
docenas; hay verdaderos arsenales de fu 
siles y ametralladoras y a l g ú n mortero. 
La luqh.a que se ha iniciado en el frente 
de Madr id , viene con malos augurios pá 
j a las hordas de Moscú , porque todos los 
golpes que han intentado han sido para-
dos en seco por nuestras gloriosas fuer-
zas d,el E j é r c i t o del Centro, que nueva-
mente está renovando las' brillantes ac-
tuaciones llevadas a cabo en los sectores 
de Extremadura, donde los soviets per-
dieron fo mejor de sus efectivos militares 
Ahora Insisten sebre el sector-d;; Ciem-
pozuelos con gran lujo de elementos y 
cen gran pantidád dé hombres,' de las 
recientes reclutas, que acaban de realizar 
a. costa de enormes esfuerzos, pero con 





roja. V e n . 
pe-rdi-' 
OCTUBRE 
F l E S T A 
L O S C A I D O S 
" c u a n d o se t i e n e u n s e n t i d o p e r m a n e n t e a n t e l a 
u 1 s t o r i a y a n t e l a v i d a , ese p r o p i o s e n t i do . n o s d a 
l a s s o l u c i o n e s a n t e l o c o n c r e t o , como e l a m o r nos 
d i ce en q u e Caso debemos r e ñ i r y en q u e casos debe-
mos AB R A Z A R , S I N QUE UN VERDADERO A M O R TENGA HE-
C H O ÜN M I N I M O P R O G R A M A DE A B R A Z O S Y DE RIÑAS." 
• • i « > t | J O S E A N T O N I O 
i ! ' ~ ; 1 T ' ^ : f . ' * ' ' (P iscurso del 29 de Octubre) 
« B a j o l a c a p a m á s h u m i l d e , s e d e s -
c u b r e n , e n ! o s p u e b l o s d e E s p a ñ a , 
g e n t e s d o t a d a s d e u n a e l e g a n c i a 
r ú s t i c a , q u e n o t i e n e n u n g e s t o e x -
c e s i v o n i u n a p a l a b r a o c i o s a * 
J O S E A N T O N I O 
IAX Falange, al. nacer, se e c h ó con í m p e t u a las t ierras de E s p a ñ a . L a 
po l í t i ca c r imina l del L ibe ra l i smo que d ió por el l iber t inaje par lamentar io 
en la t i r a n í a y suciedad marxis ' ta, t e n í a sedienta de Just icia y de amor 
a nuestros campos y a las gentes de los campos. J o s é A n t o n i o lo g r i t ó en 
su discurso l u m i n a r : la Ciudad y el Campo escindidos de su alta Un idad 
nacional, crearon un mundo de ruinas. La Ciudad contra el Campo, co-
mo un negro mons t ruo de perversiones, que q u e r í a cor romper y ulcerar 
la vida sana, recta, humi lde de los e s p a ñ o l e s campesinos. "Cuando re-
c o r r í a m o s esas t ierras y v e í a m o s esas' gentes, y las s a b í a m o s to r turadas 
por p e q u e ñ o s Cacicfues, olvidados por todos los grupos, envenenados por 
predicaciones tortuosas, t e n í a m o s que pensar de todo ese pueblo lo que 
él mismo canatba al verle errar por los campos de Cast i l la , desterrado de 
Burgos : " ¡ D i o s q u é buen vasallo si oviera buen S e ñ o r ! " . La Falange 
sal ió a los campos de E s p a ñ a para redimirle)*, para sembrar la. D o c t r i n a 
Nueva; para fo rmar de sus hom,bres, rudos, callados, valientes, las escua-
dras prietas, dispuestos a la incomodidad, a la vida á s p e r a de 'una ver -
dadera e invencible mi l ic ia . L a siembra ha dado su f r u t o : un día , en la 
d i secc ión de nuestra Cruzada, el jus to analista t e n d r á que j u n t a r en la 
m i s m a glor ia de la v i c to r i a al s e ñ o r i t o y al labriego, como integrantes 
esenciales de" nuestro^ e j é r c i t o s : y la l ecc ión nos e n s e ñ a r á elocuente-
mente muclms verdades: que la r e v o l u c i ó n de la Falange no se hace, n i 
se h a r á , para los obreros solos de las ciudades—acaso los menos c o n -
vencidos de nuestra Doc t r ina—sino t a m b i é n para estas, gentes calladas y 
ejemplares de las t ierras de E s p a ñ a . L a Falange sigue con fidel idad la 
l ínea de su Fundado r : labor por el campo. Pero hemos de poner en la 
vida r ú s t i c a del campo, la r e v o l u c i ó n del E s p í r i t u : a l e g r í a , cu l tura , b ien-
estar, i lus ión , gobierno. Por ellos se salva en gran parte nuestra Pa t r i a . 
L a Falange es escuadra domada por el sol y la intdVnperie, en la g ran 
escuela de los campos de E s p a ñ a . ' • • 
B A Y O N E T A S de acero en los hombres . 
B A Y O N E T A S de savia, madera y flor en los campos. 
G U E R R A de los Imper ios , que t rae paz a los e s p í r i t u s . 
n ú t i l e s c o n í r a a í a q u e s r o j o s 
e n e l f r e n t e d e Mí 
P A R T E O F I C I A L 
10r-es. Esto de hoy es una dos, claro está, con una inteligente ioa -^mate r i a l béUco, 
una moral desesperada y r= 
qué queda el empleo de 
que con tanta interés- vie-
do ¿n la E s p a ñ a central' 
en qué terminan las imna-
eoilla Mia ja . Por de pron 
u'es de ayer y de hoy ha, 
parte de sus hombres y 
D E L C U A R T E L G E N E R A L D E L G E N E R A L I S I M O 1 
E n el f rente de M a d r i d durante. la pasada noche los rojos c o n í r a a t a = ¡ I 
c a r ó n las posiciones ú E t i m a m e n t e conquistadas por nuestras t ropas en e! S 
sector de la Cuesta de la Reina, siendo vigorosamente rechazados y cau- = 
s á n d o l e gran n ú m e r o de bajas. . =5 
E n t r e los c a d á v e r e s de enemigos recogidos por nuestras fuerzas f U | | 
g u i a n cuat ro oficiales. Es m u y elevada (a cantidad de fusiles, a m e t r a . H 
í l a d o r a s , municiones y granadas de mano cogidas a los rojos. 
E n í e s d e m á s frentes, s in novedades dignas de m e n c i ó n . 
Salamanca, 27 de Octubre de 1938. I I I A ñ o T r i u n f a l . De orden de ü 
S. E., el General Jefe de E s t i d o M a y o r , Francisco M a r t í n M o r e n o . ü 
p b y a 
i V i e r n c s , 2 8 d e o c t u b r e a 
«ta S - v . -
' S Í 
• m i u i i i i i i i i b i b ™ » » ™ " " " ^ ^ 
ó u n a v i s t a e 
l u i d o s d e f a l t a s o a r a 
JEFATURA PROVINCIAL 
L MOVMETO 
A y e r en la C a s a d e E s p a ñ a f u i -
m o s r e c i b i d o s p o r e l s e c r e t a r i o d e l 
J e f e P r o v i n c i a l , c a m a r a d a G a y i i a 
n e s , q u i e n n o s m a n i f e s t ó q u e e l 
d í a h a b í a s i d o e m p l e a d o e n r e c i -
b i r v i s i t a s y d e s p a c h a r d i v e r s o s 
a s u n t o s . 
I g u a l m e n t e n o s c o m u n i c ó q u e e n 
u n i ó n d e l A s e s o r P o l í t i c o P r o v i n 
c i a l d e M i l i c i a s , c a m a r a d a F e l i p e 
P é r e z A l o n s o , h a b í a t r a b a j a d o e n 
o t r o s a s u n t o s y d e s p a c h a d o - c o n a l 
g u n o s d e l e g a d o s p r o v i n c i a l e s d e 
S e r v i c i o . 
AYUNTAMIENT 
A i r e c i b i r n o s a y e r ' m a ñ a n a e l a l -
c a l d e d e l a c i u d a d n o s c o m u n i c ó 
h a b e r i m p u e s t o l a s s i g u i e n t e s s a n 
p i o n e s : 
D e v e i n t i c i n c o p e s e t a s a l a v e -
c i t i a d e O v i e d o L e ó n i d e s F a n j u l , 
p o r c o m p r a r c e b o l l a s p a r a l a r e -
' . V e n t a , a n t e s d e l a h o r a s e ñ a l a d a 
p a r a e l l o . 
D e c i n c o p e s e t a s a S a n t i a g o A l 
v a r e z , v e c i n o d e V i l l a o b i s p o y a A I 
feei'to P e ñ a , d e A r m u n i a , p o r v e n -
d e r l e c h e f u e r a d e l p u e s t o q u e p a -
r a e s t o t i e n e n a s i g n a d o . 
D e l a m i s m a c a n t i d a d a M a r c e l o 
t í e z . q u e v i v e e n l a c a l l e d e L a 
K u a , n ú m e r o 1 1 , p o r b a r r e r s u s i r 
v i e n t e e l b a l c ó n h a c i a l a c a l l e a 
l a s o n c e d e l d í a . 
A U D I E N C I A P R O V I N C I A L 
E n e l v i e j o c a s e r ó n d e l a A u d i e n 
c i a P r o v i n c i a l s e c e l e b r ó e n m a 
ñ a ñ a d e - a y e r , u n a v i s t a p o r c o r r u p 
fción d e m e n o r e s , s e n t á n d o s e e n e l 
b a n q u i l l o d e l o s a c u s a d o s l a v e c i -
n a - d e e s t a c a p i t a l M a r í a G o n z á l e z 
M e a n a , p a r a q u i e n e l f i s c a L s o l i c i -
t ó l a p e n a d e u n a ñ o , o c h o m ^ s c ^ s 
y v e i n t i ú n d í a s d e p r i s i ó n , m á s 
d o s m i l p e s e t a s d e m u l t a . 
A b o g ó p o r l a a b s o l u c i ó n e l l e -
t r a d o , s e ñ o r A l v a r e z C a d ó r n t » a , 
q u e d e f e n d i ó a l a p r o c e s a d a * 
J U Z G A D O D E I N S T R U C C I O N 
E n e s t e J u z g a d o s e i n s t r u y e n e n 
l a a c t u a l i d a d , l o s s i g u i e n t e s s u m a 
r i o s : 
U n o p o r e s t a f a y h u r t o , a L t f i a c 
d e l a I g l e s i a y o t r o . 
O t r o p o r l e s i o n e s c a u s a d a s a 
L e o n a r d o d e l V a l l e , v e c i n o d e É s 
p i n o s a d e l a R i b e r a . 
O t r o p o r e s t a f a a D a v i d C a ñ ó n , 
O t r o p o r h u r t o a B o n i f a c i o C a r 
b a j o , d u e ñ o d e l a c a s e t a d e c h u -
r r o s d e l a G l o r i e t a d e G u z m á n * 
O t r o p o r r o b o e n e l a l m a c é n 
d e v i n o s d e P e d r o A p a r i c i o P e l l e -
t e r o , y o t r o p o r i n c e n d i o . 
. J U Z G A D O M U Ñ I C I P A L 
H o y h a y s e ñ a l a d o s e n e s t e J u z 
g a d o l o s s i g u i e n t e s j u i c i o s d e f a l 
t a s : 
U n o c o n t r a E u l o g i o G a r c í a , q u e 
v i v e e n S a n P e d r o , n ú m e r o 1 0 , p o r 
i n s u l t o s y a m e n a z a s . 
O t r o c o n t r a V i c e n t e F e r n á n d e z 
D o m í n g u e z , q u e v i v e e n l a c a l l e ; 
d e l C i d , p o r d e s o b e d i e n c i a a " l a s 
a u t o r i d a d e s . 
O t r o c o n t r a L u i s P é r e z F e r n á n -
d e z ; q u e v i v e e n e l b a r r i o d e S a n 
E s t e b a n , p o r h u r t o d e u n b o l s i l l o . 
O t r o c o n t r a . M a r í a F e r n á n d e z 
" T a s c ó n , p o r h u r t o d e u n b o l s i l l o : 
e n l a E s t a c i ó n d e l N o r t e . ^ í 
•«I h 1* i¡. X Hí' % I j ' V .4 # ^ l I H 
n c i 
res 





E L P A R T I D O D E L D O M I N G O 
E l p r ó x i m o d o m i n g o , e n e l C a m 
p o d e D e p o r t e s d e l S . E . U . 7 t e n -
d r á l u g a r ü n e n c u e n t r o e n t r e l o s 
e q u i p o s d e l a " L e g i ó n C ó n d o r ' T y 
d e l S . E . U . d e A s t o r g a . 
D e t o d o s e s c o n o c i d a l a m a g n í -
f i c a f o r m a d e l e q u i p o a l e m á n . D e l 
S , E . U . d e A s t o r g a d i r e m o s ' q u e 
f o r m a u n g r a n c o n j u n t o , d e b i d o a 
s u . c o n s t a n t e e n t r e n a m i e n t o e n 
a q u e l l a c i u d a d d o n d e j u e g a c a s ! 
t o d o s l o s d o m i n g o s . 
T e n e m o s e n t e n d i d o q u e o l s á b a -
d o , f i e s t a d e l o s C a í d o s , t e n d r á l u 
g a r u n e n c u e n t r o » e n t r e - l o s e q u i -
p o s d e l P e l a y o y e l d e I n g e n i e r o s . 
M a ñ a n a d a r e m o s m á s d e t a l l e s 
d o a m b o s e n c u e n t r o s . 
Registro Ciyil' 
N a c i m i e n t o s : R a ú l d e l a P u e n t e 
E s c u d e r o ; h i j o d e M a n u e l y á « 
M a r c e l i n a , q u e v i v e n e n l a s V e n -
t a s d e N a v a . 
D e f u n c i o n e s : C o n s u e l o B l a n c o 
G a g o , d e 1 7 a ñ o s d e e d a d . 
sobre 
F i n a l i z a n d o l a s e r i e . d e c s i n f e r e i i | H a b i e n d o s i d o a c o r d a d o p o r 
Día hábil el dé la 
Fe tividad de lo^ 
^ í d o s -
e l 
q u e s o b r e R e p e b l a e i o n F o m ¿ 
t a l v i e n e c e l e b r á n d o s e e n e l C u a r -
t e l i l l o d e S e g u n d a l í n e a , h o y v i e x \ 
n e s , a l a s s i e t e y m e d i a l d e l a t a r 
d e y l o c a l d e c o s t u m b r e , u n c o m -
M í n i s t é r i o d e l i n t e r i o r d e c l a r a r l a 
f i e s t a d e l d í a 2 9 , h a b í ! a l o s e f e c 
t o s c i v i l e s , m e r c a n t i l e s y a x l m h ü í » 
t r a t i v o s , e s t e G o b i e r n o C i v i l , d e 
a c u e r d o c o n ( l a D e l e g a c i ó n d e T r a 
p é t e n t e c a m a r a d a d e S e g u n d a L í - ^ a j o ^ p e n e e n c o n o c i m i e n t o útl p ú 
b l i c o , q u e d i c h o d í a s e r á h á b i l p a 
r a t o d o s l o s t r a b a j o s , c e r r a n d o l a s 
o H c m a s y e s t a b l e c i m i e n t o s , s o l a - | 
n e a d i e s e r t a r á s o b r e e l t e m a $h 
g u i e n t e : " M o v i l i z a c i ó n g e n e r a l p a -
r a l a r e c o n q u i s t a p a c í f i c a d e E í - p a 
ñ a . L a K e v o l u c i ó n N a c i o n a l y l a 
F a z " . - . 
K o y v i e r n e s , c o m o 
h a m o s a y e r , s e c e l e b r a r á M 
c a d o d e m a ñ a n a , p u e s t o -
n a n a e s d í a f e s t i v o . 
X X X 
A y e r a n u n c i á b a m o s t a 
q u e m a ñ a n a s e r í a d í a \ 3 
p e r o h o y p u b l i c a m o s u n a 
r 
i h c di 
d e l E x c m o . s e ñ o r g o b e m 
v i l . e n l a q u e s 
n o e s i n h á b i l , s i n o p o r e l ^ 
l i o h ^ b i l c o n a l g u n a s r e s t ^ v 
n e s q u e e n l a m i s m a s e 
p o r ^ ' 
las 
d e l 
12 
Q u e d a p o r l o t a n t o d e r 
c o n é s t a , l a o r d e n q u e a n t e d i A X % 
m e n t e s e p u b l i c ó . 
X X X 
E l í r í o h i z o a i f i n s u 
c i ó n e n g r a n e s c a l a , p u e j 
:S ^ bk 
e s c i e r t o q u e l a m a ñ a n a , 
q u e f r í a , e s t a b a b a s t a n t e p * ! 
d e r a , n o e s m e n o s c i e r t o qUeaSi 
l a t a r d e . 
m e n t e d u r a n t e l a s h o r a s q u e s e c e 
l e g r e n l o s a c t o s o c o n c e n t r a c ? © R € S 
D a d a l a i m p o r t a n c i a q u e t i e n e d e h o m e n a j e , q u e d a n d o e x c e p t ú a , i 
e s t a o b r a d e R e p o b l a c i ó n F o r e s -
t a l q u e n o s l l e v a r á a l a c o n s e c u -
c i ó n d e u n a E s p a ñ a v e r d a d e r a m e n 
t e g r a n d e , n o d u d o q u e t o d o s l o s 
c a m a r a d a s l i b r e s d e s e r v i c i o a c u -
d a n p u n t u a l m e n t e á l C u a r t e l i l l o - a 
i i n d e e s c u c h a r l a p a l a b r a a u t o r i -
z a d a d e l c a m a r a d a e n c a r g a d o d e 
• l a e o n f e r e n c i a . — E l J e f e L o c a l . 
¿ u n c u l t i v o i n t e r e s a n t e ? ¡ E l 
d e l t a b a c o ! 
Importantes notas de H cien da 
• M I N A S 
L o s p r o p i e t a r i o s d e m i n a ^ s i t a s 
e n e s t a p r o v i n c i a p u e d e n e f e c t u a r 
e i i n g r e s o d e l c a n o n d e s u p e r f i c i e 
d e l a ñ o a c t u a l e n l a I n t e r v e n c i ó n 
d e e s t a D e l e g a c i ó n ( v e n t a n i l l a n ú 
n i ' i r o 2 ) . y s e " l e s a d v i c r h 3 q u e 
. ' u s c u r r i d o e l p l a z o r e g l a m e n t a -
r i o s i n q u e h a y a n s a t i s f e c h o d i c h o 
c a n o n , l e s s e r á e x i g i d o p o r l a v í a 
e j e c u t i v a d e a p r e m i o y ] a s s e r l d e 
c l a r a d a l a c a d u c i d a d d e l a s e n r e e 
. - i o n e s . • 
A l o s c o n c e s i o n a r i o s d 3 m i n a s 
. j i e x p l o t r / n ó r i e n l o s A y u n t a m i e n 
t o s d e A l b a r e s d e l a R i b e r a , B o -
ñ a r . B e m b i b r e , F a b e r o , F o l g o s o d e 
l a R i b e r a , I g ü e ñ a , L a E r c i u a , M a 
t a l l a n a , N o c e d a , P á r a m o d e l S i l , 
P r a d o d e l a G u z p e ñ a , P o l a d e G o r 
d o n . R e j i e d o , T o r e n o , V a l d e n u e d a , 
V e g a c e r v e r a , V i l l a b l i ñ o , V i l l a g a -
t ó n y C a b r i l l a n e s , s e l e s r e c u e r d a 
l a c b h g a c i ó n d e p r e s e n n a r l a s d e -
r i a r L c l o n e s d e p r o d u c t e s o b t e n i d o s 
e n l o s t r i m e s t r e s y a v e n c i d o s — y 
n o p r e s e n t a d a s a u n — a f i n d e q u e 
í i o r l a A d m i n h t r a c i ó n d e R e n t a s 
P t i b l i e a s s e p u e d a p r e c e d e r a l a l i -
q u i d a c i ó n d e l r e c a r g o ' m u n i c i p a l 
a u t o r i z a d o p o r e l a r t í c u l o 3 9 0 d e l 
E s t a t u t o M u n i c i p a l , e n l a i n t e l i -
g e n c i a d e q u e s i n m á s a v i s o , y 
t r a n s c u r r i d o q u e s e a e l p l a z o d o 
c i n c o d í a s s i n q u e h a y a n d a d o c u m 
p l i n l i e n t o a t a l o b l i g a c i ó n , n o s ó l o 
l e s s e r á n i m p u e s t a s l a s m u l t a s m á 
x i m a s r e g l a m e n t a r i a s , s i n o q u e s e 
o r d e n a r á a l a I n s p e c c i ó n T é c n i c a 
l a i n m e d i a t a i n s t r u c c i ó n d e e x p e -
d i e n t e s d e d e f j - l u j a c i ó n . 
L o s e x p l o t a d o r e s c í e m i n a ? , e n e l 
/ y u n t a m i e n t o d e C a o r i l l a n e s p r e -
s e n t a r á n l a s d e c l a r a c i o n e s ; . o r l o s 
I r i m e s t r e s p r i m e r o a l t e r c e r o ( d e -
b i e n d o e f e c t u a r l o ' r a l o s u c e s i v o 
t r i m e s t r a l m e n t e ) d e l a ñ o a c t u a l , 
^ y : . i q u e l a c o r p o r a e l j a m u r u : p a i 
d e d i c h o m u n i c i p i o a c o r d ó l a i m -
p o s i c i ó n d e l a r b i t r i o a p a r t i r d e 
. I ^ r e r o d e e n e r o . E i r e c a r g o q u e 
s e h a b r á d e l i q u i d a r s o b r e e í 3 p o r 
1 0 0 e n e s t e M u n i c i p i o s e r á e i d e l 
1 3 p o r 1 0 0 . L a s d e c l a r a c i o n e s n o 
s e r á n g l o b a l e s p o r l o s t r e s t r l m e s 
t r e s , s i n o p o r c a d a u n o . A d e m á s , 
a q u e l l o s e x p l o t a d o r e s q u e l o h a -
g a n e n A y u n t a m i e n t o s l i m í t r o f e s 
a l a v e z , p r e s e n t a r á n l a s d i c h a s d e 
c l a r a c i o n e s s e p a r a d a m e n t e , o « e a . 
i ? ; í « >t I .€ 1 » ^ i 2 $ i y 
i o o b t e n i d o e n c a d a u n o d e l o s 
m u n i c i p i o s q u e t i e n e n a c o r d a d o e s 
t e a r b i t r i o . 
• E n e v i t a c i ó n d e p e r j u i c i o s — p o r 
i n v o l u n t a r i a o e r r ó n e o i n t e r p r e t a -
c i ó n d e l o s p r e c e p t o s r e g l a m e n t a -
r i o s — s e a d v i e r t e a l o s e x p l o t a d o -
r e s d e m i n a s q u e h a y a n r e d a m a d a 
a n t e e l T r i b u n a l E c o n ó m i c o Á d i r á 
n i ^ t r a t i v o - p r o v i n c i a l c o n t r a l a 
e x a c c i ó n d e e s t e a r b i t r i o , o b i e n 
c e n t r a , l a s l i q u i d a c i o n e s — q u e e l h e -
c h o d e i n t e r p o n e r r e c u r s o n o i n t e -
r r u m p e l a c o b r a n z a , e x c e p t o c u a n 
d o s e h a y a n c u m p l i d o l a s f o r m a l i 
d a d e s l e g a l e s . T r a n s c u r r i d o , p u e s , 
e l p i a z o q u e l e s f u é c o n c e d i d o 1 7 1 
l a c é d u l a d e n o t i f i c a c i ó n , s i n m á s 
a v i s o , y p o r i m p e r a t i v o d e l a l e y , 
s e e x p e d i r á c o n t r a l o s m o r o s o s l a 
c o r r e s p o n d i e n t e c e r t i f i c a c i ó n « f e 
a p r e m i o . 
P A G O S 
L o s A y u n t a m i e n t o s q u e t i e n e n 
p e n d i e n t e s d e r e m i s i ó n a i a A d m i 
n i s t r a c i ó n d e R e n t a s P ú b l i c a s c e r 
t í f i c a c i o n e s d e p a g o s t r i m e s t r a l e s 
y a v e n c i d o s , y q u e n o l a s r e m i t a n 
e n e l p l a z o d e c i n c o d í a s s e r á n 
s a n c i o n a d o s c o n m u l t a s d e v e i n t i -
c i n c o p e s e t a s , y s e n o m b r a r á n p a -
r a l o s m o r o s o s f u n c i o n a r i o s p l a n 
t o n e s q u e p o r c u e n t a d e l o s s e ñ o -
r e s s e c r e t a r i o s s e d e s p l a z a r á n a 
r e c o g e r d i c h o s d o c u m e n t o s . 
T I M B R E 
T o d o s l o s d e u d o r e s p o r e s t e c o n 
c e p t o q u e t e n g a n p e n d i e n t e s d e p a 
g o c a n t i d a d e s — y a p o r i n g r e s o d i -
r e c t o e n l a I n t e r v e n c i ó n d e H a c i e n 
d a . y a e n p a p e l d e p a g o s a l E s t a -
d o e n l a A d m i n i s t r a c i ó n d e R e n t a s 
P ú b i i c a s : — l o s e f e c t u a r á n e n e l 
p l a z o ^ d e c i n c o d í a s , t r a n s c u r r i d o s 
l o s c u a l e s l e s s e r á n e x i g i d a s p o r 
l a v í a e j e c u t i v a d e a p r e m i o . 
D E S C U E N T O S ¿ 
E s t a D e l e g a c i ó n c o n s i d e r a e p o r 
t u n o r e c o r d a r a l o s s e ñ o r e s h a b i -
l i t a d o s y d e m á s p a g a d o r e s a q u i e 
n e s a f e c t a b a e l d e c r e t o n ú r n e i u 
6 9 - ' h o y d e r o g a d o — q u e e l 3 1 d e l 
m e s a c t u a l t e r m i n a e l p l a z o c o n c e 
d i d o p a r a d a r c u m p l i m i e n t o a m i 
C i r c u l a r i n s e r t a e n e l B o l e t í n O f i 
¡ c i a l d e l a p r o v i n c i a d e l o n c e d e l 
' a c t u a L 
d a s d e l c i e r r e a q u e l l a s i n d u s t r í a t e 
o t r a b a j o s q u e s e r e a l i c e n s i n p u -
D í i c ? u a a ( e m e n a i e n a p s e p o r e s i a 
c u a n d a t i e n e l u g a r e n l a v í a p ú -
b l i c a o p u e d e o b s e r v a r s e c t o s d e 
o l l a ) . 
E r a q u e l l a s i n d u s t r i a s e n q n e e l 
p a r o n o e x c e d a d e d o s h o r a s , n o s e 
h a r á n d e s c u e n t o s n i s e r e c u p e r a * 
r a n l a s m i s m a s . 
x x x 
Q u e d a r a t i f i c a d a l a o r d e n a n t e -
r i o r , e n l a q u e s e d e c í a q u e e r a 
3 í a i n h á b i l e l c i t a d o ^ 9 d e l a c -
t u a l . • . . . . ; 
L e ó n , 7 2 d e o c t u b r e d e 1 9 3 8 — 
I I A ñ o T r i u n f a l . — E l g o b e r n a d o r 
c i v i l . 
Grupo Tradicio-
nes Leonesas 
S e r u e g a a l o s q u e h a n e j e r c i -
d o p u e s t o s d i r e c t i v o s e n e s t e G r u 
p o a c u d a n e l s á b a d o , v e i n t i n u e v e , 
a l A y u n t a m i e n t o , p a r a a c o m p a ñ a r 
a l a s n u e v ^ y m e d i a , a l a C a t e d r a l 
a l o s s e ñ o r e s r e g i d o r e s d e l a c i u -
d a d , p a r a a s i s t i r a l a m i s a s o l e m -
n e , e n . l a i g l e s i a d e - S a n M a r c e l o , 
c o n o c a s i ó n d e l a f i e s t a d e l g l o r i o 
s o P a t r ó n d e l a c i u d a d d e L e ó n . 
L o s s i m p a t i z a n t e s c o n e l G r u p o 
d e b e n a c u d i r a l a f i e s t a , p a r a h a n 
r a r a l P a t r ó n d e l a c i u d a d y a l e x 
c e l e n t í s i m o A y u n t a m i e n t o , q u e a s í 
d a e j e m p l o d e s e g u i r l a s t r a d i c i o -
n e s d e e s t a t i e r r a v e n e r a b l e . 
L o s s e ñ o r e s q u e v a n e n r e p r e -
s e n t a c i ó n d e l G r u p o s e c o l o c s t r á u 
d e l a n t e d e l A y u n t a m i e n t o e n l a 
p r o c e s i ó n , y d e t r á s d e l o s b a n c o s 
d e é s t e e n l a i g l e s i a , p r o c u r a n d o 
o b s e r v a r b i e n e l c e r e m o n i a l y h a -
c e r i g u a l q u e e l C a b i l d o y a l A y u n 
t a m i e n t o h a g a n . — E l M e r i n o . 
De sociedad 
E n e l S a n t u a r i o d e l a V i r g e n 
d e l C a m i n o u n i e r o n a y e r m a ñ a n a 
s u s d e s t i n o s e n e l i n d i s o l u b l e l a -
z o d e l m a t r i m o n i o , e l b i z a r r o s a r 
g e n i o d e O r d e n P ú b l i c o d o n E n r i 
í u t a r u t , y e n s u s p r l p / ^ f 
r a s , s e l e v a n t ó u n a i r e e i r e ¿ 
m o a n t i p á t i c o , q u e e n a l g u ' 
m e m e n t o s l l e g ó a t o m a r c a ¿ | 
r e s d e v e r d a d e r o v e n d a v a l j Q1 
c o r t a b a c o m o u n c u c h i l l o . 
C o n e s t e m o t i v o h i c i e r o n 
a p a r i c i ó n a b r i g o s , c a p o t e s y | 
d a s l a s p r e n d a s q u e s e g u a r d a 
b a n p a r a e l m á s r i g u r o s o invler 
n o . 
E l c i e l o e s t u v o a r a t o s f ia r 
y a r a t o s e n c a p o t a d o . 
D e s d e l u e g o e l a i r e e r a d e nie 
v e y s e g ú n n o s c o m u n i c á r o n l a s 
m o n t a ñ a s s i n t i e r o n y a e l ^ 
f r í o d e e l l a . 
E s n a U i r a í , p u e s t o q u e e í r e 
i r á n d e " p o r i o s S a n t o s l a nie. 
v e e n l o s a l t o s , , n o p o d í a e n 
d o a l g u n o f a l t a r . 
x x x 
Y c l a r o e s q u e c o n e l f í í o es i 
q u e n e s i n d i c a l a p r o x i m i d a d df 
L o s S a n t o s , t a m b i é n n o s indica 
s u p r o x i m i d a d , l o s " h u e s o s ó? 
s a n t o " q u e y a h i c i e r o n s u 
1 i c i ó n p o r l o s e s c a p a r a t e s d e las 
c o n f i t e r í a s . 
A y e r o b s e i v a m o s a l o s n i i f ó 
q u e a c u d e n a c o m e r a " A u x i l i o 
S o c i a ^ ^ e x t a s i a d o s a n t e u n esca 
p á r a t e r e p l e t o d e l a c i t a d a con 
í i t u r a . 
¿ N o h a b r á a l g u n a p e r s o n a 
d i e n t e q u e m a n d e u n o s c u a n t o * 
k i l o s a l o s c o m e d o r e s p a r a enlos 
n i ñ o s ? 
x x x * -
Y p o r e s t a R e d a c c i ó n o c u p » * 
d í s i m o s c o n l a p r e p a r a c i ó n ^ 
u n e x t r a o r d i n a r i o d e v e i n t t e t t 3 ' 
t r o p á g i n a s q u e v e r á l a ^ 
ñ a ñ a s á b a d o , D í a d e l o s C a * 
y q u e a e l l o s d e d i c a m o s . 
" R U C H I M A N " 
Pakbra 
las charlan en 
"la claustra" 
A b*3 3-
ional de l a 
^ F a l a r 
ta" de l a s 
p s u m e n 
j c a m p a n a 
e t e n d r á I 
p r i m e r o , 
c e r r a d o , 
u l t á n e o s . 
as. 
S e c u n d o . 
ón de g í m 
t e r v e n d r á n 
J e r c e r o . 1 
o n a í e s . ^ 
echas í e m « 
is r e g i o n e s 
os en l a i 
c a s í e l l a n 
idaluza. e t c 
Cua r to . E 
n a b i e r t o , 
cnsivo' c o i 
t i l l e r í a . a: 
C b m 
i * * 
C o m o d i j i m o s , y d e b i d o a & 
y a v a h a c i e n d o t r í o , s e s u s p e n a 
p o r í i h o r a l a s c h a r l a s e n e l c ^ j 
t r o d e l a ' C a t e d r a l , q u e o r g a ^ 
e l G r u p o T r a d i c i o n e s L e o n e s a ^ 
F a l t a b a n a l g u n a s , t a n i n t ^ j 
q u e p e n s a b a J s a n t o s c o m o l a s 
q u e M a t e o A l c á n t a r a y l a d i s t i n - : e l c u l t o p r e s b í t e r o I ) . A u r e l i o ^ 
YO s o b r e e l m o n a s t e r i o d e g u i d a y b e l l a s e ñ o r i t a M a r u j a S é n 
c h e z G o n z á l e z . 
] • B e n d i j o l a u n i ó n e l p á r r o c o d e -
l a V i r g e n d e l C a m i n o y a p a d r i n a 
r o n a l o s c o n t r a y e n t e s l a s e ñ ó r i 
t a E l i s a M a t e o , h e r m a n a d e l n o y 
v i o y d o n E u g e n i o S á n c h e z , h e r -
m a n o d e l a n o v i a . F i r m a r o n e l a c 
t a , c o m o t e s t i g o s , p o r p a r t e d e l n o 
v i o , n u e s t r o c o m p a ñ e r o e n l a p r e n 
&L d o n C e l e r i n o d e l V a l l e y d o n 
" " E m i l i a n o A l o n s o L o m b a s , p o r p a r -
t e d e l a n o v i a * 
C o r d i a l e n h o r a b u e n a a l o s c o n -
t r a y e n t e s . 
l P o r i n t e r é s y p o r p a t r i o t í a * 
c u l t i v a e l t o r n e o ! 
g ' i i e l d e E s c a l a d a y s o b r e l a i r r - y 
c i ó n d e A i m a ñ z o r e n L e ó n . ^SjH 
t i m a s d e I ) . A n í b a l s o b r e e l t a l 
A r i n t e i ' ó , e t c . 
C o m o f i n a l d e e s t e c u r s o 
d i a r i a s , y . c o n f o r m e c o n e\ 1 .: 
y e c t o d e r e p r e s e n t a r e s t e a n 0 ' { | é 
s e p u e d e , u n ^ a u t o " ' p o p u l a ^ sj 
N a v i d a d , e í c u l t o a b o b a d o ^ 
d a r á l a 
Fi 
P i n t o M á e s t r o 
c h a r l a e l d o m i n g o , e n e l & t ¿ á 
L e o n é s , a l a s d o c e , s o b r e e l 
ó* 
^ L a t r a d i c i ó n d e l " a u t o 7 ' (U> le9 
B e y e s M a g o s e n l o s p u e b l o s 
n e s e s ' 
L a e n t r a d a e s p ú b l i c a . *M 
¡ A v e r s i e s t e a ñ o l o s 
l e o n e s e s s a c a n 
t r a d i c i ó n d e q u e h a b l a r á d 
' d o y p e r i o d i s t a S r . P i n t o ! 
I •• ¿ ^ * : I J 
e t i . 
AQ AP o c t u b r e de 1 9 3 8 
P R O A 
P A G I N A T E g g 
í s í oque 
' Demos 
« f i e s t a 
yV e| cotu' eJ k) . ^ . - - M isa • de campana. 
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re e i r e i 
na i ' caraot, 
[laval j 
h i l l o . 
hicieron » 
potes y tft 
se 
se celebrara una 
0 , 1 a , l d o n a l - ' de O. J. en Sevi -
aci011 ^ t j o u a c i ó n t ranscr ib imos el 
a' ,ip la m i s m a : 
' M A Ñ A N A : 
bombas de mano, sanidad, t e l e g r a f í a , 
ó p t i c a , etc., a cargo de 50Ü Flechas 
de1 Sevilla.. 
• Quin td t Educa -c ión f í s ica . D 
10—Revista de Campamen-
laS, Autoridades y J e r a r q u í a s 
por 1:1 V t - . \ - \ 
ento. 
J0,30 
¿ | i - A l o c ü c i ó n por. una 
epor-t 
tes. Finales de los campeonatos de 
baloncesto y a t le t i smo, , carreras de 
velocidad, saltQs y lanzamientos- con 
i n t e r v e n c i ó n t le los equipos represen-
ta t ivos de todas las provincias , que 
se d i s p u t a r á n las copas donadas por 
la D e l e g a c i ó n Nac iona l de Orga i l iza-
ciones Juveniles. 
Sexto, E x h i b i c i ó n de Flechas N a -
vales," Ejerc ic ios ' de con jun to ' p r a c t i J 
cados por las agrupaciones de Sevi-
l l a y Mar ruecos . ! 
apa[ji 3 ̂ P r imera" d e m o s t r a c i ó n N a , | - S é p t i m o , E d u c a c i ó n p remi l i t a r , Or 
i Ae las Organizaciones J u v e n i - den cerrado. É x h i b i c i ó n de diversos 
mial ílc „ . _ . ™ ,. . 
Falange E s p a ñ o l a _ 1 racticiona 
¿el M o v i m i e n t o . 
I i 
Racional de Mandos . 
T A R D E 
le-
^ • d e las J. O. N . S. 
ele la labor realizada en Uesimiea 
s campanrentos de verano de 1938, 
,e tendrá lugar en el S t á d i u m . 
Primero, 
¡n cerrado, 
multáneos.-realizados por 2.000 fie 
E d u c a c i ó n p remi l i t a r . Or -
Evoluciones y ejercicios 
mov imien tos • cont inuos de p r e c i s i ó n 
exacta por dos centurias de Flechas, 
especialmente preparados. 
I Octavo. E d u c a c i ó n F ín ica . Sec-ción 
de gimnasia educativa realizada con 
s imultaneidad por 2.000 Flechas, 
i Noveno . C o m p o s i c i ó n r a p i d í s i m a 
sobre el terreno' de grandes-y va r i a -
dos r ó t u l o s y emblemas alusivos al 
M o v i m i e n t o . 1 1 
I D é c i m o . Canciones r e g i O' n a les, 
as. 
Segundo. E d u c a c i ó n , física'. Sec-
ón de gimnasia r í t m i c a en la que 
tervendrán 1-000 Flechas femeninas, marchas e H i m n o s , 
¡ roso invlfr Tercero, E d u c a c i ó n f ís ica. Danzas ] E n las diversas exhibiciones que 
gionales. S e r á n ejecutadas por 200 t e n d r á n lugar este d í9 , t o m a r á n par-
echas femeninas, representantes de te seis m i l cadetes y flechas de las 
is regiones. Danzas y cantos reco- secciones masculinas y femeninas, 
dps en la misma e n t r a ñ a d é la t i e - pertenecientes a las Organizaciones 
a castellana, asturiana', m o n t a ñ e s a . Juveniles de todas las provincias de 
idaluza, etc. •'. " . l a E s p a ñ a Nac iona l . 
Cuarto. E d u c a c i ó n p r emi l i t a r . G r - \ 
;ii abierto. 'Simulacro de combate ; 
'tusivo con empleo de i n f a n t e r í a , A las 8.—Desfile de antorchas y ho-
tillería, ametral ladoras, mor te ros , , menaje ante la Cruzde los C a í d o s . 
m\VVVVVVV'VVVVVVVVV»/V"VVVV*VVVVVVV%'V^VV^X /̂V>̂ VV\k̂ VV*'VV l^^W*^ 
ra tos clan 
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i e ra de ü 
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que eí n 
í t o s la nie 
odia en nii 




o n so 
a tes de h 
los TÚÍM 
a "Auxilio 
t e un esí> 
i i t ada coB' 
)ersona pí 
js cuantos 
p a r a este 
veint ícaí-
l a luz w« 
os Cató*15' 
N O C H l 
ón MW' 
r a c i ó n ^ K ^ m ^ w . 
IOS. 
H A N " 
3 en 
i d o a é 
suspend^ 
a e l clfl l j 
le Han ^ 
e l a Wl¡ 
ó n , \m 
e el ? ^ 
¡i curso m 
m e l P l 
i te a f i M 
S I 
-.o 
o l i 
U í c e r a s , G r i e t a s 
mlit, G i r a o u l a c i o 
c e r a d o » 
r p s s , Q u e m a d u r a ^ 
ion pBcnm, E r l s l 
n # s f S a b a ñ o n e s u h ' 
V E L A D A P A T R I O T I C A 
B r i l l a n t e en extremo" r e s u l t ó la ve-
ladla t ea t ra l q u é con fines p a t r i ó t i c o s , 
, ce lebró la o rgan izac ión juven i l de 
| esta F . J í . T . el d o m i n g o 23, dedicada 
[ al- Caudi l lo , cuyo r e t r a t o p r e s i d í a el 
I escenano. - • 
An te s de las seis, hora de comen-
I zar, numeroso p ú b l i c o l lenaba el a m -
i p l io s a l ó n , •en el que ocupaban lugar 
I preferente las autoridades mi l i ta res , 
| civiles y e c l e s i á s t i c a s : U n g rupo de 
I cadetes y flechas inigió la velada, 
[ cantando un h i m n o marc ia l con ex . 
f quis i tó ; gusto. 
I Se "pusieron - a c o n t i n u a c i ó n en es-
I cena los dramas de la G a l e r í a Sale-
| siana " E l t r i un fó ' de la inocencia" y 
i " C o m p a ñ e r i s m o " , 
t Los > p e q u e ñ o s actores supieron iií-
• t e rpre ta r a la p e r f e c c i ó n el hondo 
' sent ido m o r a l de la p r imera , que 
plasma las vicisitudes de un hombre 
' honrado (a quien un' p é r f i d o acusa) 
hasta obtener su r e i v i n d i c a c i ó n . Las 
escenas culminantes , hechas con g ran 
realismo, fueron premiadas . con n u -
t r i d o s aplausos.' 
Muy ajustados t a m b i é n , en la se-
gunda, de , intenso fondo, social, que 
presenta los opuestos procederes del 
. " c o m p a ñ e r i s m o " , socialista y la her-
mandad cr is t iana. 
E l p ú b l i c o a p l a u d i ó la rgamente .va-' 
r ías escenas de hondo, 'dramatismo, 
m u y bien declamadas. 
U n coro de uiñ .os y n i ñ a s de~ las 
escuelas nacionales e n t o n ó cantos po-
pulares, que agradaron mucho por la 
excelente e j e c u c i ó n . 
L a farsa c ó m i c a "Buscando • n a r i -
ces", que p in ta , la infe l ic idad de u n 
rey, a quien los sabios de su cor te 
recetan para corar sus males comer 
las narices de un h o m b r e fel iz en sal-
sa verde, mantuvo la hi lar idad d d 
p ú b l i c o durante toda su representa-
c i ó n . , 
E l h imno de Falange, que la con-
currencia o y ó con re l ig ioso s i lencio; 
brazo en al to , puso f i n a este educa-
t i v o acto, que honra a estas o rgan i -
zaciones juveni les . 
N o creo opo r tuno ci tar . la actua-
c ión personal de cada uno de los no-
veles ar t is tas , pues todos r iva l i za ron 
en dar el m ^ y o r realce al con jun t© . 
Nues t ra efusiva enhorabuena a t o -
dos, y de modo especial, al i n f a t i ga -
ble organizador , el Joven sacerdote 
dcwi Javier B lanco . 
K . T>. T . 
b P U P I Í O » M a f i ^ . l a » 
t i U 1 1 L a n e t s m U á e a mm 
q n e á i c e a ^ G E N A R O " , y e n c o n -
t r a r á c o m o d i d a d , e c o n o m í a y ex-
e e l e a t e s e r v i c i o . L a s e r i e d a d de 
e s t a c a sa h a c e ' q n e e i p ú b l i c o p r e -
f i e r a e s t o » c o c h e s p a r a v i a j e s o 
e x c u r s i o n e s . S e r v i c i o a t o d o s l o s 
t renes^ 
T t t é f G Ú » I S S S . F i t -
' i n d r i O o a d f t , i 
^ © d e r n m c o n s t r u c c i ó n d e a r t í s t i c a s 
ftaNAÍ.:-¿ C R U C E S : : H A M Ú S 
i g a s u s e n c a r g o s a S A 3 A D E L L 
H G H 1 " Í G U L 7 0 1 
L u c a s d ® T y y , 1 5 a e g ü r x J o 
M P * R A S A L U M B R A D O 
P h i l ! p s = © s r » i t í - M e t a l , a 4, 3,5t y 2,98, ea 15 w a t i M . 
GraH^es existeacias. 
^ « p r e s e n t a e i é a exclusiva y ú n i c a de aparatos de rad ie P h í B p » . 
;,. ^ 5 :& 4 ^ . O X ¿ ^ * 
O R D e ^ O I I , 5. T e l é f o n o 1.434. 
j i a n o A r i a s 
i Negrita» 
zsM&ñ, fSLterfcaá© m e d i a n t e e l e a * 
imd, ^1 MMMM 
O R G x ^ N I Z A C I O N E S 
Ordenes 
Todos los Cadetes de la Centur ia 
que fueron a V a l l a d o l i d se p resen ta -
r o n hoy; a las seis en punto de la 
tarde, en esta D e l e g a c i ó n 
I —000— 
t Se ordena - a todos los afiliados a 
esta O r g a n i z a c i ó n , asistaiv debidamen-
te uni formados el clia 29 (Fies ta de 
los C a í d o s ) , a las diez en p u n t ó de 
la m a ñ a n a , a su Cuar te l (Plaza del 
Conde L u n a ) para asis t i r a la misa 
de funeral y .desfi le. 
—ooo— 
Esta D e l e g a c i ó n pone en éór jocL 
mientno de sus afiliados que el. plazo 
para la a d q u i s i c i ó n d é l carnet acre-
d i t a t i v o de' estar af i l iado a esta Or -
g a n i z a c i ó n Juven i l de F. E . T . y" ele 
las J. O. N . S. expira el d í a 15 del 
p r ó x i m o mes de Nov iembre , no sien-
do v á l i d o , como' a lgunos creen, el car-
net de afiliados al M o v i m i e n t o que 
poseen, y a ' q u e su ingreso en la Je-
fa tura P r o v i n c i a l del M o v i m i e n t o se 
e f e c t ú a al c u m p l i r ' l o s 18 a ñ o s . ' -
Por el I m p e r i o hacia Dios . 
L e ó n , 28 de Octubre de 1938.—El 
Delegado L o c a l de O. J . 
¡ u u m v a n a o t a b a c o n a c é i s 
P a t r i a ! 
C E N T R A L N A C I O N A L S I N D I C A - ' 
L I S T A . ' ' - • j 
Se ruega a todos los empresarios 
sastres de L e ó n , afiliados a esta Cen-
t r a l Nacional Sindical is ta , pasen hoy , 
viernes, a las siete y media de Ja 
tarde, por esta D e l e g a c i ó n Sindcal 
r r o v i n c i á l ; O r d o ñ o I I , 27, para u n 
asqnto de gran i n t e r é s . 
Por Dios, España , y. su R e v o l u c ó i i 
Nac iona l Sindical is ta . 
L e ó n , 28 de Octubre de ,938. ( I I X 
A ñ o T r i u n f a l . ) — E l Delegado Sindica l 
P r o v i n c i a h I s id ro T a s c ó n . 
T e r c e r á 
1 e r c e r á 
¡ D í a . 27.—Segunda Fala 
Centur ia . 
I D í a 28.—Tercera FáU.i 
Centur ia . 
D í a 29.—Primera Falange, P r i m e -
ra Centura i . • 
; L o s camaradas pertenecientes a es-
tas Falanges a c u d i r á n a las 22,30 ho-
ras del d í a que les corresponda, a í 
Cuar te l i l lo , debidamente u n i f o r m a d o t 
y dispuestos para, pres tar servicio. 
P o r si hubiere ó r d e n e s nuevas q 
cambio en- e l servicio, d e b e r á n todos 
los camaradas estar, a tentos a la R a -
d i ó y leer d ia r iamente este pe r iód i co* 
P o r Dios , E s p a ñ a y su R e v o l u c i ó n 
Nac iona l Sindical is ta . 
L e ó n , 22 de Octubre de 1938. I I I 
A ñ o T r i u n f a l . — E r Jefe de Bandera , ' 
e u m á t i c o A c c e s o r i o s 
l a c t r l c f d a d i d c l e t a s -
A v e n i d a P a d r e I s l a , 2 9 i 
6BQ«aa*a>ea«wavMii»iwi nina* • 
A n u e s t r o s s u s c r i p t o r e s 
I 
t i I I 
A consecuencia de nues t ro ú l t i m o avfso, h a n sido numerosos los 
c r lp to res que r e m i t e n el i n p o r t e de l a s u s c r i p c i ó n t r i m e s t r a l p o r g i r o 
postal , con el iaconvenieate , de mandarnos cantidades que n o alcanzas 
« i I m p o r t e de la m i s m a , que en l a ac tua l idad es de 
S , S B I E S S » T . A . e 
A d v e r t i m o s p o r l o t a n t o , que quedan s in despachar y en espera de 
va r e p o s i c i ó n del i m p o r t e que fal te , todos los g i ros que no sean córr ien: , 
tes, quedando p o r d icho m o t i v o la s u s c r i p c i ó n en descubierto y ustn* 
fHeate de u n p r ó x i m o g i r o con t ra reembolso por nues t ra par te . 
E l A d m i n i s t r a d o r . 
\ oráoñp, 'n¿É - ' T e M t c ^ o i T 4 s n u i $ é t f a m p 
P A G I N A C U A T B m . 
p r o a ^ r n e s , 2 3 e f e o c i u i j ^ 
D a l a d i e r , e n u n m a g n í f i c o d i s c u r s o , e x p r 
s u s d e s e o s b o r a c i ó n 
g e r m a n o a n c e s a 
A t a c ó c o n frases d a r á s las a c t i v i d a d e s d e los comunis tas 
que amenazan l l e v a r a l p a í s a una r e v o l u c i ó n t r á g i c a 
H a n s i d o n o m b r a d o s l o s n u e v o s m i n i s t r o s b r i t á n i c o ! 
L o n d r e s ^ 1 — V A r e d a c t o r p o l i - E L C O N S I G O T A A l L Í E N E S T I 
i c o d e l - D a i l y M a i l ' 7 e s e r i h e q u e ( D I O L A ( T K S T I O N D E 
a ' c u e s t i ó n d e l a s á b i i g u á s c o l ó - / • i W D K S T L N A 
& a s i u 
s ino y 
t i c o 
l a 
n i a s d e A l e m a n i a , h a s i d o e l t e m a | ^ n d í e s ^ 2 7 . — E n l a i v u n i ó n d e l 
p r i n c i p a l d e l C o n s e j o d e M i n i s t r o s Q ^ i i i e t e i n g l é s ; a d e m á s ' d e s e r l ' i -
d e a y e x % - { j a d o s l o s p u n t o s d e l d i s e n r s o d e 
A l p a r e c e r , C l i a m b e r l a i n h a e x - ] a < - o r o B a ? q u e e l M é y i ) r o n n n c i a -
p u e s t o l a s i t n a e i ó u m t ^ m a e i o n a l r á A ( l í a g ( j e 1 1 0 v i ( . m l ) r e , y q a e 
y h a d e f e n d i d o s u p o l í t i c a P ^ " . t r a t a r á d e l a s i t n a e k n r i n t e r i i a c i o -
c i í i c a c i ó n , d e n t r o d e l a c u a l l a k - - : ^ ( ] e t e r n i i n ó | { 1 a c t i t u d q u e se . 
q u i d a c i o n d e l p r c 4 ) l e m a c o l o n i a l t . a d ( ^ t a ^ e 6 n r e s p e c t o a P a l e s t i n a . 
o c u p a l u g a r p r e f e r e n t e . 
L a v i s i t a a L o n d r e s d e l m i n i s t r o 
d e l a U n i ó n Í S u d a f i i c a n a . e s e l p r i -
m e r p a s o e n . e s t e s e n t i d o . L a s e n -
t r e v i s t a s a c e l e b r á r ' s e r e f e r i r á n 
e n p r i m e r l u g a r a l a c u e s t i ó n c o l o -
n i a l y d e f e n s a d e l I m p e r i o b r i t á -
n i c o . T a m b i é n s e p r e v é s e c e l e b r a -
r á n c i d r e v i s t a s e n n e l ( J - o b i e i m o 
f r a n c é s ' s o b r e l a c u e s t i ó n c o l o n i a l . 
C h a m b e r l a i n h a a n u n c i a d o ' p a -
N r a l a s p r ó x i m a s s e m a n a s u n a c e r -
c a n H c n t o d é I n g l a t e r r a a l l u d e h . 
E l e n i b á ^ d o r b r i t á n i c o e n B e r l í n , 
q u e s e e n c u e n t r a a c t u a l m e n t e e n 
L o n d r e s , h a e n t r e g a d o a C h a m -
b e r l a i n u n e x t e n s o i n f o r m e e n e l 
q u e s e e x p r e s a s u o p i n i ó n s o b r e l a 
e v a l u c i ó n d e l a p o l í t i c a g e r m a n o -
i n g l e s a y l a p o s i b i l i d a d q u e e x i s -
t e p a r a e s t a b l e c e r u n a c u e r d o d u -
r a d e r o a b a s e d e u n a p a e i f i c a -
c i ó n o - e i i e r á l d e E u r o p a . 
a t o d a s l a s d i f i c u l t a d e s , e x i s t e n s e 
r i a s l a z ó n o s p a r a u n r e s p e t o m u -
t u o y e s t e d e b e c o n d u c i r a u n a c o 
l a b o r a c i ó n l e a l . Y o p e r s o n a l m e n t e 
h e d e s e a d o e s t a c o l a b o r a c i ó n d e 
m a n e r a m u y e s t r i c t a . E s t o s d o s 
p u e b l o s d e b e n e n t e n d e r s e , a p ^ a i ; porque en $ se oásie a la lucha que es iilugw peligroso que es el hf{ 
d o l a s d i f e r e n c i a s d e r é g i m e n y d e necesaria para que Branda se acom-ode pula} 
Rl Congreso del partido radical-socía^^so de Marsella y hasta en gmrÉ 
lista íraneés; que eomeuz'ó axe-r en Mar-) lares, algún diario, había expr'̂ a 
sella, tiene una si ii ni fie ación, particular ̂ csperauLa de gue allí .quedase rofe 
t r iot i5 
5 ^ Para a: 
^ d c 
r v d i s t r i 
, que h a f 
io ha t e l 
,1o p n m e 
los A y u ; 
a p a ^ i r d 
.1 - B o l 
P r 
E ! n u e v o p l a n d e l G o b i e r n o p a -
r e c e p r e v e r : 
1 . ° . - — I x e s t a b l e c i m i e n i o d e l o r -
d e n y d e j a s e g u r i d a d . 
2 . ° . — C ' r e a e i ó n d e u n c o n s e j o l e - J 
g i s l a t i v o c o m p u e s t o d e 8 á r ; d ) e s . t 
i j u d í o s y u n á - r a b e e r i s í i a u o . 
3 . % — A u t o n o m í a c a n t o n a l ; 
4 . ° . — I n b i b i c i ó n d e l a i n m i g r a 
c i ó n j u d í a . 
l a s n u m e r o s a s b a t a l l a s e n q u e h a n 
m e d i d o s u s f u e r z a s . D e b e n e n t e n -
d e r l e p a r a c o m p r e n d e r q u e e n l a 
a c Í M 1 í4 l a g u e r r a n o e s n u n c a 
• a s o l v . c l o n y q u e e s p o s i - b l e q u e 
[ t o d c ¿ l o s p r o b l e m a s s e ^ a n r e s u e l -
t o s m e d i a n t e u n l e a l e n t e n d i m i e n -
t n e n t r e l o s p u e b l o s . 
D e s p u é s , D a l a d i e r e x a n l m ó l a 
Las frases de Daladier, doM a la nueva situación europea, creada des. 
pues de las conversaciones de Mumch\:.^a tos qHC j M m o hacen-propm^%-
nombre de potencias extranjeras, ío; Daladier ha pronunciado ante el Con 
greso del partido radical-socialista, m i m ^ é i t e ^am haeer émfimce, 
discurso que tiene mucho de angustiosa fcs CoWunistas r para hacerles I 
¡limada a hs comunistas que, con su < f r - * ;, tojos Sl!s compromisos. Por elkm 
magagia cighadora, se empeñan en com. péramos quc hl eXpcefación no y 1 
hadr los resultados pacificas logrados en , £ * C. L . j , ^ defraudada. Marsella ha sido feafroM menos de un- mes. t J presidente ¡Jala-] ¿ 7 7 7. . . / 7 j .'cenáis tíñales, cuyo alcance es hronh 
dier tu 
en e 
i una susc: 
r ú n i c a fin 
des 
han en e l 
¡ y e n f e n 
l izadcs . 
[culo s e g ú n 
.odrán c o n t 
p a r t i c u ^ r c 
s i t u a c i ó n f i n a n c i e r a d e F r a n c i a y ¡-rente 
d # Í $ © Q q u e e l g o b i e r n o f r a n c é s res precisas y ch^as. Daladier se quejó 
5 í o J L ( > e a e i ó n d e u n a f e d e r a c i ó n í 0 i n í : ( > a t r a r ú e n e l p r ó x - i m u a ñ o del afán comunista de torpedear un acncr 
f i a n t e a u n p r e s u p u e s t o d o c i e n t o do, cuyo único xesuMado inmediato ha si-
dos m i l . m i l l o n e s d e f r a n c o s d e ^ a s do evitar una guerra inminente. 
A'ctísó luego a los comunistas de que 
Va que oponer a sus coleaos oel\ r - i t 7 , •' T, 7 , • i A y • [ra piarlo, pero que puede llez'O.r al p» l\)huUír, los comunista, conclusión n - t / , -
á r a b é j q u e c o m p r e n d a r a l e s t i n a , 
T r a n s j o r d a n i a , S i r i a y e l I r a k . 
6 . ° . — ( V d a b o r a c i ó n e s t r e c h a d e t o © , e n t a n t o q u e l o s i n g r e s o s s ó l o 
l a s p o t e n c i a s i n t e r e s a d a s e n P a l e s - a s c e n d e r á n a s e s e n t a y s e i s m i l ' 
t i n a . • 
S e e s p e r a , q u e e s t e p l a n e n c o n -
t r a r á e l a s e n t i m i e n t o d e l o s á r a -
b e s . 
L O S N U E V O S M I N I S T R O S I N -
G L E S E S 
L - n d r e s , 2 7 . — E n u n a r e u n i ó n - d e l C o n -
m i l l o n e s . P a r a v e n c e r e s t a s d i ñ c n l 
con los ataques groseros de su. prensa a 
Cliamberlain, no hacen más que debilita:} 
te Popular al último extremo de k a 
política que fe inició en Franck a\ 
horas decisivas e impresionantes del 
últimos días de septiembre, y quchifr 
manecido durante un mes como adm 
cidet-, K } . 
Mientras tanto, a estas horas ¡d 
r e c a u d a c i 
i r r a n . p a r a 
actos y 
a u t o r i z a d 
amiento r e 
org"aniza.d( 
p a a p r e 
pres tar a l 
t a d e e s n e c e s a r i o q u e t o d o s l o s 
f r a n c e s e s s e d e d i q u e n a t r a b a j a r . 
A c o n t i n u a c i ó n s e d i r i g i ó a l p a r 
t i d o c o m u n i s t a , d i c i e n d o q u e a m e 
la situación internacional de Francia. Da- llcVado P Roma eI ministro J e Asm ión. e l p e r 
ladier terminó l-a parte importautisim^1^-10^ ^ l Reich> votl M m 
de su discurso, dedicada a los. comums~[Lsfe me> m Ticnc a ^incidir con 
tas, con estas frases: "Xo podemos q u e r r á n fiesta fascista del 28., tiene um* 
rer una Francia • que se arruine. Vni^ificación bien marcada, en el moim 
n a z a c o n l l e g a r a l p a í s h a c i a u n a praiilC¡a presa-de luchas internas, es una preciso en que ciertos mal {n-tenemú 
r e v o l u c i ó n t r á g i c a . N o e s t r a i c i o - J-rancia atacada v vencida. ¿Éi traicio-* S0iid)an con vil enfriamiento del cjcl 
l i a r a l a c l a s e o b r e r a , c u a n d o s e nar a la id<ue obrera inteiitar que esto no^ma~Berlín, a consecuencia de Jo. im: Is e j o P r i v a d o d e l a C o r o n a , e l r e y h a fir-m a d o e l n u m b r a m i e n t o d e p r i m e r l o r d . 
M A K U N N U Í E V O M I N I S T E R I O J d é ) A l m i r a n t a z g o a f a v o r d e l o r d • S l a n - 1 ^ n t i e n e l a l i b e r t a d y l a p a z y suceda, desear .que Francia resurja /^^s}fliaí'¡ón cu llltroP^ Central Por eso 1 
L E I T A N I C O í t ó p é . q u e e n l a a c t u a l i d a d e r a m i n i s t r o ' c u a n d o s e h a c e f r e n t e a l a O S c i a v i . . traicionar a la dase obrera y ser agente humo que Alemania c Italia mamm 
. | d e I n s t r u c c i ó n y l o h a b í a s i d o d e O b r a s 
L o n d r e s , k 2 7 . — L o s c o m e n t a r i o s P^WQ^ V . 
t u l L a s l e y e s s o c i a l e s - s e r á n m a n fascista y del ccfykmsmáf E l partid) de nuevo públicamente su XuMrnfc n''0 cuarto 
t e n i d a s e n t o d a S U a m p l i t u d . N o eomnmsta ê expone a llevar al país a en ciclos como éste, del'viaje Je ron í r e cauda -
d e l a p r e n s a - s ^ O b r e e l C o n s e j o d e , p a r a ^sütuír a l o r d S t a n h o p e h a s i d o ^ s e a t a c a e l p r e s t i g i o d e l o s - o b - r e - Jim situación dramática". ¡ hbentronp, en el que el 'problema de Í s 
m i n i s t r o s c e l e b r a d o a v e r 
s a n l a e s p e r a n z a d e q u e e l S o b i é r ^ 
n o . p r e c e d a a l a c o n s t i t n c i ó n d c 
n n n u e v o M i n i s t e r i o , " D a i l y T e -
e " n o m b r a d o M r . E a r b v a r r , q u e s e r á e l m á s [ v o s c u a n d o s e l e s p i d e n - a l g u n a s discurso de Daladier, tiene impor- ropa Central ganará. Y lo que es m 
j o v é n m i m á t r o d e l G a b i n e t e C h a m b e r l a i n , | ] l r ) r a s e x t r a o r d i n a r i a s d e t r a b a j o fanc*a 'decisiva.. Por algo la prensa fran- ciertas ilusiones demveráticas caerán o 
p u e s c u e n t a c o n a ñ o s d e e d a d . P o r * U o + r , ¿ o i ^ ¿ 4 Í ' f í ^ ^ ¿ " c c c s a esperaba desde hace dias el Congre- mo 'hojas mustias de otoño. 
q u e . n a t u r a l m e n t e , l e s o n p a g a d a s 
persona 
culo t e r c e n 
1 a l p ú b ü c 
1 él r e spec t : 
10 d e l - p r o : 
f i n a l i z a r á 
'asada e s t a 
stas a l o s i : 
i que l a s 
el m i . n i s t e r 
-"a e l lo , s e r 
l e g r a p l r ' o p i n a q u e * l o s c í r c u l o s t a l l e c i m i e u t o d e M r . S t a n l e y , q u e e r a | c o n t i n u a c i ó n c r i t i c ó t o d a l a 
p o l í t i c o s d e L o n d r e s e s p e r a n u n a 
r e o r g a n i z a c i ó n d e l a d e f e n s í ) n a -
c i o n a l , c r e y e ñ d o s e q u e e l G o b i e í i i ó 
t r a t a r á d e c o r r e g i r l o s d e f e c t o s 
e x i s t e n t e s . 
m r m s t r o ele D n m n b s , d e s e m p e ñ a r á - e s - | T 3 r 0 p a g a n d a . p r o c e d o n t e d e i e x I r á n b a r se - q u e e l d i s c u r s o d e l p r e s i d e n c o n t a c t o s d i r e c t o s d e l o s d i r i g í 
t e c a r g o M r . M a c D o n a i d , q u e l o e s t a m U ^ áQ t e d e l C o n s e j o , D a l a d i e r , p r o n u t i t e s d e l a p o l í t i c a e x t e r i o r d e ai 
b i e n d e C o l o n i a s . I - * ' -
E l C c n s e j o P r i v a d o h a d u r a d o 2 0 m i n u ] 
t o s , j u r a n d o f i d e l i d a d a l r e y l o s n u e v o . i 
e j e r c e r i n f l u e n c i a s s o b r e l a o p i - c i a d o e n M a r s e l l a , h a t e n i d o u n a b o s \ y ^ Á ^ t a l c o m o e s t a b a D E E S P 
S e . c r e e q u e l o s m i n i s t r o s d e c i - m i n i ^ t r o s . -
d i e r o n a y e r e s t a b l e c e r u n a e s p e c i e E n ba C á m a r a d e l o s C o m u n e s h a n p r o -
d e s e r v i c i o - n a c i o n a l y t o m a r n u e - l u c i d o d i s g u s t o l o s n o m b r a m i e n t o s , 
v a s m e d i d a s p a r a l a m o v i l i z a - D e s p u é s d e l C o n s e j o , l o s r e y e s d e I n -
c i ó l l i n d u s t r i a l d e l p a í s . g l a t e r r a s a l i e r o n p a r a E s c o c i a . 
n i ó n p ú b l i c a f r a n c e s a . L o s e x t r a n -
j e r o s q u e r e s i d e n e n F r a n c i a d e -
b e n s o m e t e r s e a l a s l e y e s . d e h o s -
p i t a l i d a d f r a n c e s a s . 
E L D I S C U R S O H A S I D O B I E N 
A C O G I D O E N A L E M A r r I A 
B e r l í n , 2 7 . — H a p o d i d o c o m p r o 
p o r ' e l a c u e r d o i t á l o - a l e n í a i * 
B e r l í n . 
E l v i a j e d e V e n I \ i b b e n l | 
c o n f i r m a l a s o l i d e z d e l e j e K o © 
B e r l Í H , a s í c o m o s u e f i c a c i a % 
. e s s o l a m e n t e e l p r o b l e m a c l i ^ 
m a m a a u e s e r e f l e j a e n l a s d e c í a i H ' m g a r o e ] q i l e s e b e n e f i c i a . i 
r a c i o n e s d o D a l a d i e r . [ t a m b i é n , p r i n c i p a l m e n t e , n n i ^ % D U Q C 
a c o g i d a m u y f a v o r a b l e e n l o s c i r 
c u l o s p o l í t i c o s d e B e r l í n , q u e h a 
c e n r e s a l t a r , e n p r i m e r l u g a r l a . 
v o l u n t a d d e e n t e n d e r s e c o n A l e -
^ y n o m u y c l a r o s p r o b l e m a s 
P a r í s , 2 7 — E n s u d i s c u r s o a l o s 
m i e m b r o s d e l p a r t i d o r a d i c a l - s o -
c i a l i s t a , r e u n i d o s ' e n c o n g r e s o e n 
M a r s e l l a , e l j e f e d e l G o b i e r n o f r a n 
c é s , M r . D a l a d i e r t r a t ó e n p n m e r 
l u g a r l o s p r o b l e m a s d e l a p o l í t i c a 
i n t e r n a c i o n a l , a s i c o m o d e : a n e c e 
d e s u s i n t e r e s e s n a c i o n a l e s , p u e d e 
l l e v a r s e a c a b o u n - a c u e r d o q u e 
c o n s t i t u i r á u n a c o n t r i b u c i ó n ú t i l 
p a r a r e f o r z a r l a p a z E s t o p u e d e h a 
c e r s e e x t e n s i v o a > l a s r e l a c i o n e s 
a m i s t o s a s q u e u n e n a ' F r a n c i a c o n 
l a s n a c i o n e s d e l E s t e d e E n r o n a , 
s i d a d d e F r a n c i a , e n e l t e r r e n o d c j L a d i p l o m a c i a f r a n c e s a s e b a s a 
l a - p o l i t i c a i n t e r i o r , d e l a h a c i e n d a e n l a c o l a b o r a c i ó n f r a n c o - i n g l e s a , 
y d e l a p o l í t i c a s o c i a l , [ p e r o e s t a c o l a b o r a c i ó n n o e x c i t e 
ega a Roma Von Ribbentrop k < 1 ^ 
H i z o c o r f s t a r q u e e n e s t o s m o - c n a í q u i e r a o t r a . E s t a m o s d i s p u c s 
m e n t o s , e l h e c h o d e q u e l a p a z , 
q u e p a r e c í a p e r d i d a , h a y a s i d o S a l 
v a d a , d o m i n a t o d a s l a s d e m á s c o n 
feideraciones. " T o d o s l o s p r o b l e m a s 
• p u e d e n s e r r e s u e l t o s a c t u a l m e n t e 
p o r m e d i o s p a c í f i c o s . F r a n c i a e s t á 
c o n v e n c i d a d e q u e s i A l e m a n i a o 
t o s , s i g u i ó d i c e n d o . a e n f r e n t a r n o s 
e n t o d a l í n e a . 
E l s e ñ o r D a l a d i e r , s i g u i ó d l c i c . n 
d o : G u a n d o e n M u n i c h s e n t í ! a t i i 
é l c o r a z ó n a l e m á n , n o p u d o m e n o s . 
ojxf p e n s a r l o m i s m o q u e o n V e r -
d ú n , e n p l e n a g u e r r a , q u e e n t r e e l 
v dta del d p'omáíico germano, 
coíif rma la solidez del eje 
Roms-Berlín 
1 f i l m d ( 
G ? c r g e 
« a : G r a i 
t i t u d d e K o i n a y B e r l í n c i i 
s e n c í a d é l a r e a c c i ó n d e l a s I 
1 e n c i a s d e m o c r a t i c a s - c o n r c i a c í 
a l o s a c u c r d o s . d e M u n i c h , , ,r ^ s i n 
•::rv O n á i 
S p h n k e r 
I T A L I A N A 
i e t e 
í P r o g j 
p e c i o s n 
I t a l i a s o l o p i e n s a n e n l a d e f e n s a p u e b l o f r a n c é s y e l a l e m á n , p e s e 
v S S ^ ' ^ M <r&v «fáw ^ j » ^ ¿ f c ¿ ^ 'i7%iiiwr 
y i i i m 2 i i i i i i u u i i i i i i i i i i i i i i i i i i i ? i i n i i i i i n i H ! i f i i i i s 3 ü i H ! S s i i 
W^blnnlm Bn gBnsrúl . E s t a d ? a « u t ^ 
b l e m a d e l a s c o l o n i a s a l e n 
d e E s p a ñ a , l a r e o r g a n i z a c i ó n S 
E u r o p a d a n u b i a n a y l o s P>; 
B o m a " . 2 7 . — A c o m p a ñ a d o p o r e l q u e e s p e r a b a e n l a s a f u e r a s d c l a 1 y p o r ú l t i m o , e l p r o b l e m a d e j 
j e d e « l e j n ' o t o e o l o s d e l H ^ i c h y d é e s t a c i ó n , a p l a u d i ó e n t u s i á s t i c a - 4 
t r e s c e t n s e j e r o s y u n s e c r e t a r i o , m e n t e a i o s v i a j e r o s , 
h a l l e g a d o a l ^ m i a e l M i n i s t r o ( l e t E L O G I O S D E L A P R E N S A 
N e g o c i o s E x t r a n j e r o s d e i L c i c n , 
\ ' o n K i b b e n t r o p . 
E n l a e s t a c i ó n d e T c r m i n i , . q u e ' . R o m a , 2 7 . — L a p r e n s a r o m a n a 
e s t a b a a d r n a d a c o n b a n d e r a s d c . d e l a t a r d e d i r i g e u n ¿ i l u d o c o > 
l o s d o s p a & e . s , e s p e r a b a n a l m i n i s - d i a l e n n o m o r e d e t o l a n a c i ó n , 
t r o d e N e i r o c i o s E x t r a n j e r o s e l a l ' m i n i s t r o d e N e g o c i e s teU 
( " o n d e d e ( ^ i a n o , S t a r a c c e . A l f i e r i , r o s d e l I l e i e h , - fe>n í l l h ^ 
e l e m b a j a d o r d e A l e m a n i a c o n t o - q u e l l e g ó - e s t a n o c h e a l a . . . . . l j ± l d l i a y ^ " i d - m * . ^ ™ de 
d o s l o s m i e m b r o s d e l a E m b a j a d a , i t a l i a n a . / i ' V L a T r i b u n a ^ h a c e k <- , , '*" \ - ^ 0 
e l S r . G a r c í a C o n d e , c i n b a j a d o r V o r i R i b b e j i t i - o p c e l e b r a r á e x - p i ó n d e q u e l a p r e s e n c i a ' l ^ 1 
d e H s p a ñ a , p l c n i ] i o t e n c i a r i o s d e t e n s a s e n t r e v i s t a s c o n e l D u c e y K i b b e n t r c p e n B o m a , e l 2 8 tt| 
J a p ó n y I f u n g r í a y o t r a s a l t a s p e r - c o n e l . C o n d e d e C i a n o . L a p r e n s a t u b r e , v í s p e r a d e l X V I I a n i ^ ' . » 
s o n a l i d a d e s . , i h a c e r e s a l t a r q u e a u n q u e l a e n t r e - r i o d e l a E r a F a s c i s t a , s i i r 1 ! ; " , ^ ^ c i c 
I v i n d i e r o n h o n o r e s a V o n B i b - v i s t a r e v i s t a m a y o r i m p o r t a n c i a l a s o l i d a r i d a d d e d o s r e v o l 1 1 1 ' 1 ^ i J ^ 6 V a 
n i1 
l i a - A l e m a n i a - J a p ó n . 
T e r m i n a n d i e i e n d o l o s pjm 
e o s , q u e e s e v i d e n t e q u e ^ !!; 
n e c e s a r i a s c a d a v e z m á s . e 
r e l a c i o n e s n o r m a l e s e n t r e - i ' ^ J . 
g a l i o s d i p l o m á l i e n s , l e s e e i n ^ ' . P c p m a r 
d i r e c t o s e n t r e J e s r e j > r e s , , ; i t : : 
d e l o s G o b i e r n o s , s o b r e t o d o e l 
d o s e t r a t a d e d o s n a c i ó n 1 - * 
j I t a l i a y A l e m a n i a . 
f& h o y v i 
Ge 1 9 3 8 





1 ^ c o n 
N a l l a 
b e n t r ó p u n a c o m p a ñ í a d e l p r i m e r c o n r e l a c i ó n a l m o m e n t o i n t e r n a - y d e d o s d i p l o m a c i a s q u 
r e g i m i e n t o d e G r a n a d e r o s , c o n e i o n á l , c o n s t i t u y e u n a c o n t e c i m i e n a l r e s t o d e E u r o p a c o n l o s i » j 
b a n d e r a y m ú s i c a , c a r a b i n e r o s d e t o n o r m a l d e n t r o d e l c u a d r o d e l o s o j o s y c o n l a m i s m a c a r a , 
u n i f o r m e d e g a l a y u n a c o m p a ñ í a ! 
( l e g i n u V i i a s i n n n i é i p a l e s . | | - _ - i r m s tt s a B a c h i l l e r a t o — M a t e m á t i c a s 
L l C o n d e d e C i a n o ? e n r e p r e s e n - J • H • I 1 1 I I I 1 P a r a c a r r e r a s e s p e c i a l e s 
c a c i o n d e l G o b i e r n o , d i o l a b i e n - § n ' i i I B 9 u n i v e r s i t a r i a s 
j v e n i d a a B i b b e n t r o p , p a s a n d o s e -
* g u i d a m e n t e a l a s a l a r e a l , d o n d e 
p e r m a n e e i e r o n a l g u n o s m i n u t o s . A 
c e n t i n u a c i ó n s e f o r m ó n n l l a r g o 
c o r t e j o d e a u t o m ó v i l e s . E l p ú b l i c o 
wmmm 
P r o f e s o r e s t i t u l a d o s M 
P L A Z A S . M A R C E L O , 9 , 2 . ° Q 
( E d i f i c i o d o n d e § e b a i l a i n s t ^ 
e l M o n t e d e P i e d a d ) 
B E I 
Con3Uni 
L l a h o r a 
^ d e 
fcM l e í 
te c 
cíubrc cíe " Í^S P R O A 
¡ n a l d o p r o - C o m b a t i e n t e O í s 
^ r e S a n t í a ¡ m a d i s p o s i e f ó n d e l M i n i s - I O f i c i a l e s 
' d a l i n t e r i o r , r e g u l a n d o l a r e c a u d a - s e c o n v o c a u n c u r s o p a r a 
L A FORMACION D E ALFERE-
CES PROVISIONALES DE J N -
" d e d o n a t i v o s p a r a e s t e p a t r i ó 
f i n 
Id El "Boletín Oficia» r 
; ' . f día'd'c hoy pUblÍda ^ SÍ" , ¿el .Ministerio del Inte-
fioti 
aniel 
-ste aíío, porque las.cir, 
j jo demaudan, ha de yenii 
^ 3 v la generosidad de los 
51110 avudar y obsequiar a \\ms 
ks Para a-
•se roio 
motivo de recordar a 
las próximas fiestas 
al objeto de 
ipor 
debidamente 
i . - de Navidad } 
^ distribuir las cuantiosa 
habrán de producirse, est 
• J -• bien di si i tenifl' 




el P 'ente \ 
donde ak 
lajeras, 
w e r a los > 
iccrlcs fm 
y. Por i 
ón no ha¡ 
lo teatro 
es pronto \ 
Uevar alFn 
nw de la I 
'''ranch en\ 
maníes dd 





ro de /Jíiuili 
í Ribkiiln 
incidir con 
tiene w m 
n el moma 
in'citciond. 
ta del M 
de U m 
: i l . Por eso 
lia manifid 
je de M 
)hlcwa de 
r de la publicación de esta 
^• 'Boletín Oficial del Estado 
'" í -Pro -V^uinaldo del Comba 
15cri¡)cion nacional que ten 
^ finalidad Ja recaudación de 
L de donativos en metálico o en 
•¿oii destino a los combatientes 
• ei frente de cámbate, a los 
¡milicias de. guarnición y a los 
K enfermos -que se encuentren 
Míos. v i 
¡lo segundo: A dicha susenp-
odrán contribuir todas las entida-
particulares, no sólo con su apor-
1. sino con los demás me-
iniciativas 
lo cual deberán orga-
cuestacioues públicas, 
e interven.ci.ón de' 
tivo y -de acuerdo 
organización provincial o local de 
cia a Frentes y Hospitales, que 
prestar al mejor éxito de la re-
»ón, el personal.de que disponga, 
culo tercero: Diariamente se ex-
al público las listas de recauda-
1 respectivo Ayuntamiento hasta 
io del próximo mes de diciembre, 
finalizará el período'de recauda-
isada esta fecha, se remitirán di-
istas a los gobernadores civiles res 
gue las conservarán a disposi-
el ministerio del Interior, 
aili cuarto: Donativos en nietá. 




Burgos, 27.—El Boletín Oficial 
á antes del ̂  á c í Estado de fecha de hoy pubii-
presado plazo ¿i el Gobierno civil res-
pectivo, que a su ve? 
mes de diciembre las simias recaudadas ' c% entre otras, las siguientes dis-
eii su provincia y las que pudiera tener I posiciones: 
de colectas dd año anterior ,a la cuentaj Justicia: Orden nombrando sc-
cornentc abierta a la Sucursal del Banca erctarios interinos de Juzgados de 
de España en Burgys, bajo el título "Por 
Aguinaldo del Combatiente"', a disposi-' 
ción de este Minislcrio, de la qtte se b-1 
E n la zona roja, se es'tá lia cío n-
dó una intensa propaga'nda sobro 
los 13 puntos. 
Las radios níarxisías hablan de 




Primera Instancia e Instrucción, 
a los señores que- se indican, entre 
n las entidades quelmande irDe-¡I06 ^ P^a Ponferrada 
(don Porfirio García Gómez y pa-
i'o.U i a mas de 
montónos y 
!UUos. v con 
mtó rojo do 
M' lina eslió-
la nueva do 
nos ex polios 










legación Nacional de Asistencia a Fren 
tes y Hospitales, para abonar los agui-
naldos por ella confeccionados. 
Artículo quinto: Donativos en espe-
cies.—Los AyuntamieíUos depositarán en 
los locales (pie los gobernadores civiles 
designen, los donativos de esta índole, 
que se pondrán a disposición de la Dele-
gación Nacional de Asistencia a Frentes 
yHospitales, que ordenará el destino qug 
a ellos ha de darse y la forma de su 
aprovechamiento. 
•Artículo sexto: La Delegación Na-
cional de Frentes y Haspitales quedará 
encargada de confeccionar los aguinaldos 
y distribuirlos a los combatientes, isiguien-
s del Mitiisterio del In 
so, de la Jefatura de' 
de Beneficencia v 
do. las mstrucí 
teriur, o en s 
Servicio Nao 








• éptimo: Los servicios de 
y Propaganda del Ministerio del 
r se éncargarán de la publicidad 
or len y de las listas de recauda-
dlo octavo: El Servicio Naci'i-
Abastecimientos y Transportes fa. 
, a petición del Ministerio del lu-
los vehículos necesarios para la 
tciót-i de los aguinaldos, 
os, 26 de octubre de 1938.—III 
Año Triunfal.—Ramón Serrano Suñer" 
E l G o b i ( 
, g a r c v c o n t e s í a a 
l a s c o n t r a p r o p o s i -
c i o n e s c h a c a s 
ra Villafranca del Bierzo a, don 
Fernando Tournan y Leonard. 
Defensa Nacional: Jefatura de 
Movilización.—Se convoca un eur 
so para la formación de alféreces 
provisionales de Ingenieros, para 
cubrir 150 plazas, que se v¿, bra 
rá en Burgos. 
Asistirán con carácter obligato-
rio los suboficiales, clases y tro-
pas de soldados de las distlulas 
unidades del Ejército es individuos 
}uc pertenezcan a la Milicia Nació 
nal, cuya edad esté comprendida 
entre los 18 años sin pasar de '30 
y tengan terminada la car/era de 
ingeniero o arquitecto y los egc** 
dianies de esta carrera con la mi 
lad de ella aprobada. 
Podrí,n tomar parte voluntaria-
mente en el curso, los suboficiales, 
clases y soldados que hayan perte 
Steeído a las distintas armas, cuer 
pos de ejército y Milic: | que ten 
?;an 18 cumplidos y no pasen de 
30, acreditando como mínimo un 
me? de servicios, en campaña, er, 
primera línea. 
ES plazo de admisión de las solí 
citudes so cerrará eí día 5 del pro 
ximo mes do noviembre, para co 










bion y 011 toueto 
mano, se r epa r t í 
con jirofusión los 
osos 13 ¡nini os. o 
Barcelona quiere 
cíe de borrón y -
sus (los años de c 
y anarquía . 
Se podr ían i r rebatiendo, punto 
por punto, esa colección lanzada 
por Negrín y compañía para de-
mostrar el salto a t rás que repre-
senta su publicación. Kn (dios sí1 
habla de independencia, después 
de haber entregado la España ro-
ja en manos de los inlornaoinna-
les; so anuneia respeto a la liber-: 
tad, cuando so tiene a un pueblo 
sumiclp en la más abyecta esclavi-
tud- se proponen garant ías de la 
propiedad privada, después dellle-
var a cabo toda cíase de incauta-
ciones y robos ; so señala como pre 
oéiipáción primordial la cultura 
del pueblOf cuando se le adiest ró 
en la destrucción de la riqueza ar-
tística de España. 
Estos 13 puntos, acerca de los 
Cuales se observa una vergonzosa 
capitulación ele los principios' co-
munistas, han sido induclabjemipii^ 
te confeccionados en una hora*, 
aciaga. ¿Como han podido llegar 
los rojos a semejante engendro t 
Desde luego, la redacción do ca-
da punto, la debió de hacer cada 
uno de los componentes de la cua-
drilla de Négrín. Y como en total 
son éstos 12, Negrín habrá " 
el * 'trece" l', 
Xadio hace -easo 
de estes puntos, Vjíi 
más estoniporáncos 
un núnioro ' 'gafe", 
los VS |)untos de Nogríu 
(huí que no sirven ni par) 
medio di* anteriore 
Se advierte que con ellos, el co* 
mifé uno daba la eónsigna de re-
sistencia, no tenía ni para mante-
nerse en sus trece. Y si bien os. 
cierto que en el gobierno de Bar-
celona no hay más que doce pun-
tos, el ' '.trece" es Miaja. V se aso-
gura que lino dé los "'trece'"'pun-
tos tiene (pie morir. 
i;nlHvando tahaco obtendrá» 
ao bene fíelo propio a ,!a yac 
que eo-?iti?ib!iye«í al resairgi» 
miento de í ^ ó a y de fNpañ»* 
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ieia d | , 
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i los i»138 
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dos 
9. 2.° . instad 
DE ESPEiOTACULOS 
13 hoy viernes, día 28 d* 
de 1938 
TEATRO ALFAGEME 
sieto treinta y diez i r 
magnífica película de 
Hibbeiití 




Pío. mm'li| ^ DUQUE DE HIERRO 
emas ( ¡^ 'hlm ¿e gran eSpectí 
,etado a maravilla poi 
Grandioso estreno 
SEMANA E N L A LU 
^ simpática estrella a 
|yOndra y el notable s 
fphnker.' 
Tiv\TEO P E Í N C i r A Í . 









Recibimos la sigui( 
con gusto publicainos: 
Las Conferencias que hace at-
gún tiempo anunciamos del Reve-
rendo P. Andrés Fernández, S. J,, (: 
exprofesor del Instituto Bíblico en < 
Roma y actualmente profesor en I 
la ('«isa de Jerusalén, sobro ta im- i 
portancia y actual dosenvolviniiíMi ( 
to de los estudios bíblicos, t endrán t 
lugar los día; 






2S y 29] a 
¡1 Palacio d 
,1-
las ó.;;:) 
i l iíeñoi* 
dé lí 
que asist irán 
sacerdotes y Rol 
s cercanías ( 
nente conipl 
:VO. Sr. O bis i 
n u o c 
i s p a 
D i p u t a c i ó n 
n e l i URGE'piso 
do para t 
,1 
fun-
De 8 noche a 9 mañana 
Sr. RODRIGUEZ MATA, Ordo-
ño I I . 
Turno de 1 a 3 de la t a ráe 
. i^ograma español! 
Ociosa producción nacional 
i Q U I N T I N EL- AMAROAO' | 
k ^ h r obra de Arniches-Es-
^ y el maestro Guerrero.-] Sr. LOPEZ ROBLES, Fernan-
^ con acierto indiscutible j do Merino. 
f ^talja. Interpretación ma- j Sr. SALGADO, Plaza Santo Do 
^ 1 ̂  Aña María Custodio, . "mingo. 
Espéc-
¡ E l E S F O l KÜRTABI 
^0 Muñoz, Luisita Estesa y 
os (K'Ma- Iíeredia. 
n ^ l i v 1 ¿ n a ' d . e b u t : • 
j ^ u ' t ^ntación del Gran 
Variedades: 
COCHEROS, con LOLITA 
^ENAVENTE 
Co^unto artístico magistral 1 V M V - W ^ W A W A V . W ^ 
la , CiNEUíA ASXIL 
Kfe a de costumbre 
^ n cine sonoro con pro-
ei1 lengua alemana. 
, — 0 0 - -
CEDULAS PERSONALES 
Habiendo dado comienzo al pe 
riodo voluntario de cobranza di 
las cédulas personales del año at 
tual en esta capital, se; hace pú-
blico que las personas que deseer 
sel las? sirvan « domicilio deborár 
suscribir el boletín que se les fac 
litará por los Agentes de esta D: 
putación que. desde esta fecha, re-
correrán ia? calles de la ciudad. 
León, -6 de octubre de 1938.— 
(11 Año Triunfal—El presiden-
te. Raimundo'R. del Valle. 
¿Un calílvo patriótico? ¡El del 
tabaco I 
P o m a d a C e r e c 
lara. áicsyas, eeitemssH. qnemadn-
«w. Herpes, hemommíes , gr»»» 
SANDIAS :—: UVAS 
PERAS DE DAMA 
Precia» sin eompetcnck 
P t s n ú » San Marcelo, 11 
LEON 
11 » 2 T ^ S I 
iej P*<irs h 
Se vende la corta de roble para 
carbonear. Tratar con JOSE SA-
LAZAR en Dehesa de Valdeüáí: 
Viílamízar (León) 
íCASA ae cueva coimruccion, ej 
I la Avenido de Roma, núm. :Xl 
j m vende. Informes en la mis 
| ín?s, seguntío, derecha.—E*S2í 
HABITACION soleada con cale-
I facción y ascensor, con o • sin 
| asistencia, se cede. Razón: Pa-
dre Isla, número 2, cuarto, cen 
trc. E-62t 
CHALET o piso bueno, con cale 
facción y cuarto de baño, solee 
do, con muebles o sin ellos st 
desea tomar en alquiler. Razón; 
Ordeño I I , 8. tercero, izquierda 
. E - m 
ATENCIÓN. Se vende casa; nueva 
construcción, cerca Crucero, ca-
rretera Trobajo, planta baja, do t 
pisos, cuartos baño, ecieada 
tres fachadas, patio, bodega sa-
neada. Informes: Ramiro Gútíc 
rrez, Aguas Minerales, Carrete 
ra Trobajo. E 
SERVILLETAS papel, bolsa? d 
flóres, para^el día de Difuirto.1: 
se reciben encargos de coronas 
todas clases. José Escobedr-, Ce. 
vantes, 27. Teléfono 15S1. Ovie-
do. Representante en L í 
sús Paredes, Puerta Mói 
tercero. 
COMIDAS y bebidas, siti 
mejorable y con buena c 
se traspasa. Infoi'mes: 
Taseón. 
CASA número 6, calle la Presa, 
compuesta planta baja y princi-
pal, véndese. Informes: San Pe 
dro, 8, primero, Lázaro Rodrí-
guez. E.-676 
COCHE de niño, semi-nuevo, cali-
dad buena, se vende. Para tra-








•ROXIMA APERTURA. Fru te r ía 
"La Fas"'. Semillas, plantas y 
cruces y diademas de flores na. 
' turales. Gran establecimiento dé 
Arboricultura, Horticultura y 
Floricultura de, Santiago Val-
puesta (Horticultor) . Avenida 
Padre Isla, número 33, León. 
E.-677 
VENTA. Motor D. K. W. gasoli-
na, 2 caballos y díñámo A E G. 
seminuev.o, en Quintañilia det 
Monte (Zamora) M. Cañado. 
E-68Í 
CHOFER se necesita en la F á -
brica de Cervezas "La Lepne-
J'.a". Carretera dé Trobajo,del. 
. Camino. Inútil presentarse sin 
sabe-r desempeñar perfecta-
mente el cargo y con buenas re-
ferencias. E-GS;> 
CERAMICA en Cistierna,. por no 
podc-rla atender su dueño, se 
vende. Para informes: Jesús 
de la Fuente, en Cistierna, 
• (León) . E-68'> 
URGE piso para tomar, en alqui-
• 1er, con cuarto baño, amueblado 
y ropa. Razón: En esta Admi-
nistración. • E-GS3 
DOY TRABAJO fácil, remunera-
dor en su domicilio, hombres,: 
mujeres, chicos, chicas. Razón: 
González, Pérez Crespo, 5 (Cer-
ca Normal Nueva), de T a 3. • 
\: !-... .-:!-=! • : ' E-699-' 
RADIO dos ondas compro. Vendo 
"Citroen" 5 HP., en perfectas 
condiciones. Razón: Julio de l 
Campo. Fruter ía . Teléfono ea; 
La Robla, 8. E.-GSO 
COLECCION COMPLETA o c j c - i 
piares sueltos de la "PUBLICA-
CION SEMANAL". Años I ^ T 
a su terminación, compraría. D i 
' rieirse al apartado de Correos, 
120. León. E 
i - X • A Virrnes, 28 de octub 
E s de l e t a g u a r d i 
S o m o s cama r a d a s * 
• O o i n e i d i m o s en un liar de ios «tuisimos darnos cuenta, quedamos 
áooortales de I * Plaza.de Prim en solos en la sidrería. Pensando con. 
Btírgos a esa hora que nos delfii- la ayuda de atiuellos vapores, algo 
t a m o s eón el calé, después de lá Urande. dije a mi amigo: ¿Sabes 
eoínida • (d himno de Falange ? ¡ daro, hom-
Sentábanse én una mesa cerca-,^e. contestó! Pn.-s vamos a verlo, 
na a la mía, unos cuantos eamisas \ comenzamos a cantar ( A K A A l . 
uh s. S eonocíamos por el sa- S()L con t odas l,s huuv.as de „uc -
ludoque bram en alto nos dirigía- ^ pulmones por las calles ove-
, s al ir llegando'cada uno a su t cnscs .A a nuedes suponerte lo que 
R 
I n el 
s r 
sitio de c estambre, per ó .'uimás h^-
jjíamos ckmBiáiioUñás palabras. 
J.a tarde a in.é v o y a referir, 
so eonoee que ta eoiuida f u é más 
frugal que de Ordinario ])ara u n o 
de aqnollos caiaaradas y llegó eU-
J 'ó r ico a la (Vi-yocería. 
—Que. • Toinaiulo el moka .'—me 
piviiuntó.- î e eontest»'1 afirmativa-
mente y atin^üe el sitio que oenpó 
no ei'a, según el é a m á ^ r ó EJu t̂a-
( jn io . de su turno, lo eierío f u é , 
.tpie estallamos completauieute jun 
tos. 
No había venido ninguno de su 
•peña y el hon-d)i'('. ^mitía neeesidad 
de hablar. . 
— ¿ S o m o s eamaradas?—-me di--
jo. . 
—A. jugar por nuestros signos 
exteriores, ciertamente—le res-
pondí. 
— S i vieras - cout inuó ya tutean 
dome en Xaenínabsiudiealisla—lo' 
(pie l i le recuerda esta pregunta 
que ít\aeaI)o de haeor. 
r^Escúeíia: >Córríari los prime-
ros meses del a ñ o 1936.>, 
( A esto se acerca ,a nosotros el 
viejo lotero, que quería a la tyer-
á vendernos un décimo de la Cruz 
Roja) i 
—Que te parece, ¡ le compramos 
libó ?—me impiirio. 
Yo que en aqne 
isignificaba en aquellos tiempos, 
entonar nuestro himno. \ • 
Sucedió lo ((.ue esperábamos. 
Tu celoso guardia bermellón, nos 
condujo a presencia del inspector. 
—¿Tstedes proferían gritos sub 
versivos'—Nos preguntó. > 
(3a ! No señor—replicó mi 
amigo. ¿ C ó m o vamos a pronunciar 
minguna frase punible, si SOMOS 
CAMARA DAS ¡ 
- —"Ya áeeía yo"—añadió aipiel 
cebollino (pie se encontraba de-
t r á s _ ^ J a _ mesa—. "Tienen cara 
.de ser de lo.s nu^str0i5'^ "Quedan 
ustedes e'n libertad''. 
El guardia cayó por respeto, ñe-
ro solicitó como gracia especialf'y. 
no por miedo", que 41 saliéramos reportaje que la revista "Y", editada 
separados él y nosotros .de la Co- par Sección Femenina de Falange Es-
í h i s á r Í É t " . Concedida esta suplica, gañola Traxlicionalista y las JONS, pu-
blica en sn nnmero (j, correspondiente al 
mes de octubre. 
abandonar a Checoéslova(iina, JaS 
URSS, como nación, ha abandonado 
también a los rojos. españoles. Todo lo 
que está dispuesto a hacer es continuar 
el envío, de armas y alimentos, a condi-
[ ción de cobrar en buena tnoneda y con 
í amplio margen de beneficio. Pero al mis-
tiempo, la. URSS no renuncia a }*/ 
victoria de ta España roja. Sólo que 
[ prefiere que sean ot.c.s fuerzas, y no las 
I suyas propias, las que den la batalla, re-
servándose ella el papel de inspiradora. 
| É í órgano del Komintern, " L a .Co-
[ rrespondance Internacionale". nos reve-
j ía en su últimu número (1.5-10-38) cómo 
- se va a dar esta batalla. Nu menos de 
' seis artículos dedica a España, y de su 
síntesis se deduce el plan siguiente: 
| Después de Munich, la posibilidad de 
una guerra mundial próxima ha pasado. 
Y hay que empezar una nueva campaña 
Lreacion üe un e r n p r é ^ 
ternacional, con acciones 1̂ 
k) menos, garantizado por ei 
Barcelona, que habría ^ , 
después de la victoria, 
Contribución mensual de 1 
uno de Ips afiliados al con-i^;0^ 
do- el mundo. Esta cou t r ih^-^ 
ría en el haber de dos boraj ^ 
nos dieron suelta, encontrándonos 
ción. Pór firi lo divisamos y la re-
comendación fué muy regular; pe-
ro a los gritos, aendieron otros 
kídignos funcionarios^ en núimi-
ro ríe veinte, y entre sus pistolas, 
, sables y armas de todas clases, nos 
| 'condujeron otra vez a presencia 
momento. nu-\je] energúmeno que hacía de' jefe, 
hiera dado todo mi capital (y era _ . N o le fcfc a l l s t (1( l ^ 
,miiy c<)rto, palabra), porque nes^e cuenta estos dos pájaros?—ex-' 
a los pocos juinutos en la 
T1 ore no. 
Escondidos de/rás de un ro],us-.'aa del (;encraiísim0 y doña Carmen Po-
to, árbol, esperábamos paciento-
mente que apareciera el polizonte 
que llevó a cabo nuestra deten-
tara los obreros calificados 
jornal los^ no calificados.. ' ^ 
Iniciación de una campafia.^ 
con el lema : " ¡ Cinco milloUes í 
esterlinas para ^ Navidad! 
'Todo eso, aparte de la \x¿ \' 
de los donativos en especie y a 
tensión de que sean vendidos 
a precio de regalo, los excedeny 
artículos alimenticios. d^ diferpih 
cados, como la carne de la \rJ 
trigo del Canadá, etc. * 
para intentar provocarla de nuevo. Mas; • Las proposiciones precedente '. 
•como esto requiere tiempo, y durante él, más,- van perfectamente detalla^,' 
• * H A l ( F ^ G ü I N C F \ Ñ O S L A B O D A los roÍos pudieran perder definitivamen-j da país se le asigna la formaji 
DFÍ T í r N I F N T E C O R O N E L te la partida, es preciso darles los medios;par en esa recaudación.inteniaci¿ 
necesarios para que puedan prolongar in- ro, cosa increíble, en la "Corre?' 
definidamente la resistencia. . ¡ce Internationale" figuran goq^ 
Quien tiene que procurar esos medios, contribuyentes todos los del ttyl 
mientras emprendo los preparativos para nos... ; la Unión Soviética! 
la anhelada -conflagración general, es el j Para ésta queda, aparte de m 
proletariado de todo el mundo. Dimitrov nistros a cobrar en oro contante I 
lo declara: ,%E1 proletariado tiene ahora te, la contribución... en consejos* 
S e r 











F R A N C O " 
Éste es el título de- un interesantísimo García 
I 
Aun na Pr 
[unción de B 
jrtínez .Lee 
)Sa Lobo' G 
Oria, Jos( 
i k \ â palabra". Y todo se va a encaminar .mas directoras. Y los eoniunistasBlsabel Cid i Un tino y ameno escritor evoca la b o - . ^ * . , . 1 , , i 1. i . '^1 A ^ ^ i w ^ 
hubiese dejado en j ) ^ / a í j u e ! f n - Í J 
ío, que constituyó un acontecimiento en 
Oviedo. E ilustran la información cuatro 
nágica-s en huecograbado con numerosas 
fotografías, casi todas ellas inéditas, ce-
didas especialmente para su publicación 
en " Y " . 
Una colaboración extensa y selecta 
completa este número de la gran revista 
para la mujer. Pilar Primo de Rivera 
publica un nuev 
ría de la Sec 
da con un 11 
hacia su agitación... y a vaciarle la bolsa dos los países están de acuerdo Jo. Angelita 
para qut sostenga al frente rojo español, ya que.es preciso mantener en toda lia? Nieves 
En cuanto a la campaña de agitación, tencia y sin mengua alguna, a 1 
he aquí las principales consignas y pro- patria del proletariadoDimitrovi ¡iréía, Bcn 
posiciones: dena nuevamente en la "Correspo 
• "Avivar el odio*'. Así leemos: £;Ya en ce In t e rna t i ona l ea l escribir:' 
todos los países sube la cólera de los. "Hay que hacer todo para asegaj 
pueblos..." '*Luchar por la paz es levan- victoria al pueblo español, pues,coi 
tai* la cólera de las masas..." indicado el gran jefe de los trat 
"Realizar la.unión con los socialistascamarada Stalín. en su telegrama! olita Santo 
amó en ktaearieia(to'' policía. 
ternacionaL para salvar a España y la reaccionarios fascistas no es asunt 
^ os •lee'toras. * j 1 i ~ i * 
. opor tuno veii( le(íor ,-e(mí( 's1ó — A l e e n - a ñ a r o n ^ es A v r d a d ^ . . . ' A continuación damos el resto del su. ] 
( orno g'iistes. ^'"Por q u é m e n t i s t e . ' — i n q u i r i ó a m i mario, que es el más fiel exponente del 
C o m p r a m o s u n o . qne s e ^ ú n , e l mCigo 
t e n í a que toear porque acababa en ^ X o mentí. Nosotros no m e u t i -
y, y c u a n d o m a r c h o él moles to v i - mos nunca . 
sitante, le e x p r e s ó : Continua. | —ESTE Y W) SOAIOS CA1S\ \-
C n d í a en Oviedo t o m á b a m o s H A D A S . Poro de F A T - A X í Í e 
unas bo te l las de s i d r a . T a n entu- A Caballero 
smsmarhKs .011 h\ convers í ic ión es- Paloueia , O c t u b r e . 111 A ñ o 
tapamos otro y yo, que c u a n d o Trilinfaí, 
"Realización del boicot de las mercan- causa común de toda la humanidad 
grado de perfección e tótéréí^tóSái cías, italianas, alemanas y j a p o n a s " . zada y progresiva". 
con este número por " Y " : "Mujeres'de ^rtec-' ctc- - ! x x 
Falánge. Concha y Soledadn, ¿ ¿ r " Í Jn Mas' como esas cosas Hái^-sido pro. Digamos, sin embarco, que a pes Indores. 
voluntario**; "Retrato de Infaiíta' ' por l)lltstas tantas veces con resultado nulo, tantos planes y arengas como conti(§lita CarnL 
el Komintern, siempre práctico, hace órgano del Komintern, el tono gen? 
tos de la Falange" por Rafael otras ProP0í5iriotles sustanciosas, condu- profundamente pesimista. Repiten 1 
Mazas - "Luz dermis ojos" (poe centes a ^ tpaX\Z2̂ 6i\ de aquel doble ob- veces lo de que " la España reputí 
SEGUNDO COSTILLAS - LEO 
Avenida del Padre Isla, nfoidro 3. (Junto «1 GobUnso d v i ) 1 
Apartado de Correos, núm. 31. Teléfono nfun, 1.217 
Bañeras, lavabos, waters, bidets y todo 4o que afecta ai ramo 
de saneamiento, con grifería y accesorios. Cocinas "SAGADüI^ 
Cemento ,,TUDELA-VEGUIN,,I yeso, cañizo, baldosines, 
tubos de grés de "La FELGUERA,, pizarra para tejados 
y todo lo concerniente al ramo de materiales de construcción. 
No comiHre usted sfo visitar esta Casa. 
C H O C O L A T E S 
\ L a I n d u s t r I 
• 
TINTORERIA fiSFMNvi 
DB RAMON AL FARRAPEIRA 
Tefiido y limpieza de toda clase de prendas, por delicados que ssaa «os 
«ejidos. LUTOS EN OCHO HORAS. Transfonnaclóii de las prendas 
sierras a color. Prontitud en los encargos. Colores a muestra. Garantía 
y solidez en todos los trabajos. 
NOTA. Hl apresto y brillo especial con que se ultiman I 0 3 trabajos 
de Empieza y tejido, haciéndolos distinguir de otros similares, son ks-
- • vencién que exclusivamenté osa esta Casa. 
De^nacho: M á o t i Hí, ̂  (al lado del Bar^ftlly^obd). Toleres: Ca-
rretera Asturias, nitnero i . 
te, faetrimnalo; d«íim6l6&; 61^ 
üasa voluntad»; Colegios Natarii 
\mr é* PLANOS para C a r » t át 
em&mto*; este, *ic.—SOLICWü' 
DüS da todas el&fie» y p&ra cua 
q o í ^ r o f a c W . — D B C L A E A d O 
NXS DS HERMDBI IOE y mxpz 
á t e r^ s de f&tea clases.—CÍM 
FEAVBNTA da fmeaa, CAñM 
$&aú& BJOOQ pesetas a 550.000 9 » 
¿ates; SOLéARSS desde tres p$ 
Mt&a metro a 226.—FACTLIDI 
DKS DS FAGO»—Ccnsalte síees 
a «fita AGENCIA, «ualq^a 
«susto que tenga esc España (Zk 
sa l ñ ) ^ a d a ) o en el ex t r&i i j s ro -
SOLVENCIA, PEONnTUD, a > i 
fe Q^cftii a^rsMjaa por 
1» 
m ^ - m m E s R I Q R U 
Wt RRETERM si per matior f «é elt 
Ü M E R I A L I S DE € 0 N 8 T R U í C I O * 
BPHII» y C u s » (S. i 
José María • Salaverría : ** Lá oración a 
'los muerto 
Sánchez . . . . . . . 
ma). por Josefina de la Torre ; "E l l a y jetivo de a8:itar >' esquilmarla los obre- ajrre peligro de seguir el mismo* 
T ú " , por Árózteguí y Tose R a m ó n : ros'(lel ^ f * ^ en provecho 4ét los rojos de Checoeslovaquia" ,que cualquicfi 
"Crónica de salvación a la ' t ierra de I V de • r * ^ ^ juzgan irremediable". 
Upe Adán" , por Mañucí Augusto: 
ricultura**. por el.doctor Juan Boscli Ma-*] 
r ín ; "La Virgen del P i l a r " ; "Nac ió pa-
ra capitán general Santa Teresa y íu&Q 
del Ejército de Dios", por M . C. de A ; 
"L i r a en memoria de Gustavo Adolfo 
Bécqucr", por Ariano del Valle: "Cam-
pamento en mar y tierra", por Rienzi: 
"Notas de un europeo". Jacinto Miquc-
Carena; "La vendimia", por José Jua-
nes; "Cine", por Inma,: " L i b r o s " ; "Gra 
íología" y consultas": "-Fotografías" y 
Noticias: "Preparemos nuestros postres" 
" M o d a s e t c . Las ilustracíoi>es son de 
Teresa Artcaga.. Arózteguí. Teodoro Del 
gado, Mari Oiaret. Kemer. Hidalgo de 
Cavledes; Carmen Parra y Castillo. 
¿.Un oMÜiro remuiierador? ¡E 
á%l tabaeo! 
>s Morala 
























P A R A EL 
C A B E L L O 
0 Por m 


















poPüct¿ de i H D A N M i U Z A S . S A v s e y i l l a 
ANTEQUERA L 
itribUr; 
E © A 
r A í » N A SIETE 
Servicio S o c i a ! de l a Mujer 
que a continua ra Aí^nud, Juliana Zorita Agudez, Julia 
las oficinas^ de Rodríguez Sainz, Carmen Toral de la 
seis de la Fuente, Deüa Bermejo Bermejo, Rosa-







le la Af, 
, ,(ie cuatro H E L S I N K I . — I 
VIernes 
hS0S 
'oral de la Fuente, Margarita Fer- los días 
j e r c i t o . - S o l d a d o s h a m -
s . - L a t r á g i c a s u e r t e d a l a v i u d a d e L e n í n 
se ha realizado en Kaharqvsk, en el noticiéis Hĉ ckIs..̂  _ 
día 2«, para r ^ c . ,no Toral de la Fuente, argarita Fcr, los días pasados a estos círculos, pertodís- tremo Oriente soviético, donde ha sido c u T r ^ / S ^ T ^ ^ 
^«lacíón del día 2 9 : nandez I-ernandez, Luz Rodríguez Puma ticos sobre la agravación de la crisis en asesinado 
Blanca Ro- riega, Delia Sastre Diez, .María- Tr in i - el ejército rojo se-hallan confirmadas por 
r.ranza ter - dad Fernández Blanco, Angelines Puente los últimos gravísimos" acontecimientos. 
11111 Isabel clel Valle' 0l iva GonzáIez. Macrina Tagarro Alonso.-Pi- Un comandante del distrito militar de 
SuáreZ' Carmen Riveira Benito. lar de la EJanca, Manuela Saurina Gres 




iKÍafía leí Carmen 1 RMriguc 








ŷ ül Santul ano, C 
^ j á c z , María Mercede 
Jcencepción González 
% Die.. María V.sjü 
US • \mor Gonzále: 
-Sva'réz Arias. Isabel Guerra 
floina González Verduras Feli-
f Tejero, Gumersinda \ ebra P o 
- A.ngelita Pemandez Soria, 
Echevarría,, Socorro Castro 
ev ha matado a tiros de -revolver al 
po. Jesusa Telhterq Morám procurador militar del distrito Kaloscin. 
Coitchita Alvarez Alonso, Juanita Con Realizado el atentado, el comandante in i 
ópez Diez. Ino tentó huir, pero perseguido por los agen-
cencia López Sincar, Carmen Muñiz Fió tes de la GPU fué muerto a su vez. Se 
rcz. Lucrecia Santín González. Sara To- sabe que había sido entregado al tribu-
rres Fernández, Mercedes Villaverde nal de guerra por el procurador Kaloscin 




Casado • Meroño, Sira Valdés tra el régimen. 








>s del mm 
ítíca-j l 





íner en toda 
ilguna, a k 
'. Dimitrov¡Jarcia, Benüdc 
a "Corres¡« 
escribir 
) para asegn 
político Maisel, enviado 
Xmérica González Herrero, María Luí- días pasados â  Kuibiscev, en la región 
a Alvarez Alonso/Petra Saurina Ribc- del Volga por el Comisariado de guerra 
érez Solar, Carmen Prie- en Moscú para controlar la conducta po-
Aurorá Velasco de San líti 
el comisario politice^ Fírsov. 
Dos oficiales q.ue se cree sean los auto-
res del delito, han sido arrestados. 
El ((uímico militar Kostin ha sido arre? 
tado en Móscú por ser jefe de una orga-
nización terrorista nacionalista. 
Los diarios -informan que a la 
política. del Distrito miljtar de 
han llegado numerosas protestas 
dados disgustados por la deficú 
mentación. El j.-efe. de la sección 
Kolonim ha abierto una investigación y 
ha podido comprobar que la mayor parte 
de los víveres destinados a las tropas ê a 
pluta falta de 
vasos y cubiertos y que los proveedores 
dejaban a menudo sin rancho a los sol-
dados. 












Victoria García García López 
urina Préstamo Camacho, Ma. 
unci0!; de Blas Diez, Arcadia Gar-
lítiM Leocadia Cordero Gonza-
m a Lobo Gómez, Margarita Fer-
Oria. Josefina Taibo Gorosabel-, 
Isabel Cid Zárate, Maruja Casad;) 
[ Angebta Valbuena López, Ma-
las Nieves Rodrígtiez, Muñiz^ Vic 
utiérrez Escribano. Hortensia Pas la Delegación Provincial 
Alvarez AIVÍ 
)lita P .  
•
•Antonio. Carmen Puerta Franchu, María 
í Nieves Chano Duque, Ascensión Arias 
Diez, Lupi del Río Castro, María Nie-
ves Asensio Reyero, Mercedes Volorio 
García. Josefa Bustillo, Juanita Anfolíh, 
Adela Jiménez, .Amparito Llamas Suá-
rez. Adela Henares Mediavillá, Ramo-
nita Mnrán González. 
on, 
dé los oficiales de aquélla guarni-
ha sido encontrado muerto a puna. 
ladas 
distribuida 'entre personas que nada te-
nían que ver con el ejército; pero que 
estaban en relaciones de parentesco o de 
negecios con. los oficiales adscritos al avi 





i métodos stak 
ido la 'jornada 
lloras. Ésta, foi 







avistas,' que han 
trabajo de ochó 
1 de descontento 
itoridadés sovié-
irotestás levanta 
us- ocupados en 
la industria de 
íol, pues, 
3 los trabaja! 
1 telegrama 
:)artido coalOria, María • Visitación 
; Díaz : "U 
a opresión 







Se rítela a las señoritas que a conti-
nuación se citan pasen por las oficinas de 
para recoger 
exen-sus correspondientes certificados 
es Morala Sáinz, Angeles Blanco ción que des han sido concedidos: 
Dora Rodríguez' Argüvello.' Rosina Fernández Alvarez. Eudosía 
Mercedes Flecha Pérez, Gloria Alvaredo Moro, Matilde Antón Com-
Rodrígucz. Amparo Gisbcrt Be- ng,dré, Cándida Riego Antón. Jesusa Cófft 
Haría Begoña Isla." 'padre Martínez, Guadalupe Alvarez Or-
oÜta Santos Barbujo, Cándida .das. Angeles Alonso. Rubio, Cecilia Fer-
Sánchez, nátidez Alvarez, Mercedes "Pérez García, 
te, Kn carnación (iarcía García, líüsa Sixto Villarejo, Trinidad Díaz 
Fernández López, Carmen Bar. y Díaz Caneja, Manuela García Loren-
i, María Mercedes M artín Be- zana Flórez. Pilar García •Gutiérrez, \ i -
, Lidia Fernández Vega, Dolores sitacióñ Lómez Fernández, Petra García 
ola Domínguez, Aurora Recio Ber Lubén Hurtado, 
[osefa Valdés Vélez, Leónides La-
Fernández, Ana María Martí-
hranu E] Meto del entierro, et 
en S ; ih Mart ín del Camino, el lu-
nes úlíimo, fué un expresivo tes-
ts s impat ías con que 
o, que a pts ¡bdores. 
como contii íita Carníago Martínez, Consola 
el tono eciicfrias Alonso, María Dolores-Carrei 
a. Repíteit 
tc x x 
Se ruega a la señorita María Fernán-
da Ncricga Redondo .domiciliada en Tro-
bajo del Camino, que pase por las ofi-
cinas de la Delegación de Auxilio Social. 
I -
mü de larga y cruel , dolen-
'brellevada con cristiana re-
•ón, falleció el domingo úl-
J entusiasta Delegado Pro-
^ 5 del H.E.M. eamarada Ca-
5 nieto Franco. Esta noti-
ueta bien merece un comen-
)0r la jjersonaliclad falangis-
l ^ i d o . E l eamarada Pr íe-
J10 le llamábamos sus ami-
LUn entusiasta del Movi- paganda y orgs 
Racional-Sindicalista des- tidad del H.EJ 
timonio (h 
contaba nuestro Delegad 
_ Asistieron el Presidente y va-
rios gestores de le Diputación. Se-
cretario Provincial de Falange Es-
pañola Tradicionalista, eamarada 
Clérigo ; representantes delS.B.M., 
todos los compañeros de los pue-
blos próximos y una representa-
ción-dé la í iesiden cia de' niños de 
Astorga integrada por algunas 
Hermanas de ta Caridad, maestros 
y un grupo numeroso de n iñas 
podía que interpretaron con insuperabli 
atíierto la Alisa de funeral. 
En el momento de dar tierra a! 
cadáver el eamarada Clérigo dio 
las consignas de ritual queiueron 
contestadas, brazo en altó, con 
verdadera emoción por la numero-
sa concurrencia, 
(amarada Cayetano Prieto Fran-
É1 trabajo y la producción gestor de la Diputación Provm-
^ vla^0 siquiera su indica- 'cial llevando a cabo una labor ad-
1 do a P1"ov^ncia) Prieto, se-' mirable de organización en 'la Re-
:c . Ll iaj-P0r unos pocos compañe-1 siíiencia Provincial de niños d 
a üna campaña tenaz en- Astorga, a la que 
0 antes de comenzar 
,;' rüzada en que hoy se 
verdaderos españoles. 
• eiiando ninguna organi-
tre el Magisterio leonés para afi 
liarlo en el S.E.M.; lucha con ver 
dadero tesón contra todas las di 
ficultades que se le ofrecen y 
vence con su constancia 
siasmo. En- aquellas primeras se-
manas del Movimiento hace viajes 
a los más importantes pueblos de 
la provincia, publica en nuestro 
periódico varios art ículos de pro-
miza por fin ta en-
M.- en la provincia 
con más de seiscientos afiliados. 
Todos estos trabajos no le impi-
den manifestarse como hombre á> 
aran actividad en sus funciones de 
ae nmos 
riedica- sus ma 
en un,camino. Los asesinos no han- de pésima calidad, eran después dístri-¡ 
sido aún descubiertos.- Un caso análogo jxudos entre los soldados. De la investí-1 
L E O N É S : Los rigores del invierno se aproximan, acuérdate de los que 
con su esfuerzo permiten que tú puedas estar ajeno a los su-
frimientos que los rigores invernales fes deparan. 
FRENTES Y HOSPITALES 
Vpres entusiasmos, porque tenía 
impregnada el alma de santo amor 
a l a i n f; 1 n c i a d es val id a 
En todo momento pensaba y se 
preocupaba de estos niños mere-
cedores de la protección dé lodos. 
Pero la val untad dé Prieto tenía 
un límite en ta realidad de su vida. 
Cuando apenas llevaba 'Unos meses 
sometido a tanta actividad, co-
mienza a sufrir los primeros sín-
tomas de la enfermedad que le na 
llevado al' sepulcro y se ve forza-
do muchas veces a tomarse unos 
días de descanso para volver a la 
tarea con nuevos- bríos. ¡Vanas 
ilusiones! La enfermedad 
más que todos los buenos deseos 
y tronchaba en flor los propósitos 
del luchador lleno de noble ambi-
ción. 
Aun no hace muchas semanas, 
cuando la ciencia había pronuncia-
do ya su diagnóstico fatal, habla-
ba, al que esto escribe, de planes 
para el Fuluro con la misma fe que 
ponía en todos los actos en los 
tiempos en que pictórico de vida 
luchaba por el S.K.Al. En sus oj-osj E l S.E.M. prepara 
de mirada viva y penetrante se por el alma del eamarada Prieto, 
adivinaba la lucha espiritual que t Oportunamente se indicará en 
as sostenía entre sus ambiciones fa- PROA el día que haya de cele-
entu- laiigistás y la incapacidad para brarse. esperando asistan todos los 
llevarlas a la realidad a que le so-j compañeros de profesión a quie-
metja la traidora dolencia, Inés se lo permitan sus oenpacio-
Pe.ro hombre de acendrados sen-|nes, por lo que se señalará un día 
timlentos católicos, sabía resig-
narse ante tanto dolor y sufría en 
silencio las múltiples contrarieda-
des a cpie vivía sometido. 
1 la muerto. Prieto dejando un 
vacío difícil de llenar en el S.E.M. 
Podrá igualársele en preparac ión ; 
pero no en entusiasmo. Por eso el 
S.E.M llora su pérdida como algo 
irreparable y promete, guiado por 
su recuerdo, seguir laborando con 
el entusiasmo de que fué maestro 





peciaimente las ; 
los metálúrgic 
ios estabieciinicntos de 
guerra. 
Se tienen noticias de 1 
sodio ocurrido en Mar 
dustrial del mar de 
obreros, indignados pe 
c[ue eran sometidos'en la 
los métodos stakanovistas, 
a la saüda de la fábrica 
de la brigada stakanovista, 
•han golpeado basta hace 
sangre e l/'i.'d"- desp"7.>: debijo 
tranvía en marcha. . ' •'. 
Acerca de la suerte de la Kru 
vi'-.da ne_ I enín, se afirma en 'JÍ c 
moscovitas bien informados que 
cuentra en una casa.de curación 





Lenín al jefe 
Sci.Tík'ii, y le 
•le derramar 









que había probado quitarse la vida* Hace 
ahini 'tiempo, durante una sesión, de la 
Comisión'cid control del partido comunís 
ta, el coniisaiic del interior, según pare-
ce, la acuso r'e estrechos conectó? con . 
Trotfdd. •'Solamente el respet;1» s la me: 
moría de. Lenín—parece haber declarado 
e.l comisario—me impide dirigi-n:.: al com 
pañero visdnsk para rogarle que entre-
gue al tri!):mal especial a la KrUpskaja", 
•Después de estas palabras, la K'rupska-
ja parece que intentó ettvenáfse y fué líos 
pitaüzada en una casa de curndón en las 
proximidades de Moscú, donde está .se-
veramente vigilada por agentes de la 
GPU para impedir que tenga cualquier 
contacto con el mundo, para controlar 
todos sus pasos y para impsuirlg escribir 
y recibir ca'ír s. 
Se dice en Mosc'ú que es Stahn quien 
rpiiere librarse de la Krupskaja, la cual 
sabe muy bien que Lenín se mofaba de 
él llamándole "testarudo y obtuso". 
j .,>.,. por lo que se señalará un ( 
de vacac¡<)u escolar. 
El Delegarlo Provincia' m t en-
C A S A P R I E T O 
á B T I C I I L G S F A f £ o 
r 
^ ba^o, 29 de noviembre de 
*ión.del grandioso espec 
de variedadea " 
1A genia! intérprete del baile es-
pañol, que nos presentará - entre 
otras novedades, la escenifica-
ción del "BOLERO", de K A V E L , 
al igual que lo ha efectuado, en 
París , Berlín, etc., etc. 
fe 
í ü I L e O S O i P R E N O E l í T E E N P R E S E M T A C Í O M Y R E á L ' Z A C I O N I Í l 
SU 
n Paite de este elenco va-
afamados artistas de varie-




IH mejor espectáeuhj que se ha 
presentado desde hace tres ?.»os 
TEATRO ALFAGEME 
S á b a d o y d o m i n g o , 2 9 y 3 0 r e s p e c t i v a m e n t e 
dsl l i l A ñ o T r i u n f a l 
¡ D o s a c o n t e c i m i e n t c s c i n e m a t o g r á f i c o s 
d e p r i m e r a c a l i d a d 
DOMINGO 
La lamosa marca del león, la 
gran manafaetura " M E T R O 
GOLDWYN M A Y E E " dará a co-
Kocer; su proouccion m.ajkj la l ía 
E N ESPAÑOL 
E L U L T Í M O 
P A G A N O 
Una película en la que las islas 
paradisiacas del Sur sirven esta 
vez de fondo a un drama eritér-
necedor 
Un poema de ternura y de insos 
pechadas bellezas, que tiene dig-
maad artística, humor y amenida d 
Protagonistas: M A L A y LOTUS, 
los molvídables actores »ativos 
SABADO 
La poderosa marca UFA, de Ber 
lin, presenta 
U n a s e m a n a 
e n l a 
( f L I T T E R W O C H E N ) 
Un film que a su comicidad de ex 
qu lú to gusto lleva unida UNA 
PEESENTACION FASTUOSA Y 
UNA TECNICA DEPURADA. 
Un asunto original y divertido t 
Además. . . le interpreta nada me 
nos que A N N Y ONDEA, la gentil 
estrella alemana con el notable 
j actor HANS SOHNKER 
P A G I N A O C H O 
P R O A Viernes, 28 de oct»^ 
4f 
marcha sobre Roma 
XXVIII Octubre 1922 
XXVIli Octubre 1838 
La lógica de una Revolución 
Por LUIS DE MOMTSMAYOR 
Nuevas íariías postal 
Se en tende rá por correspondencia para fuera de las pobj 
La Marcha sobre Roma, éjém- i 
pió típico de acto insurreccional, | 
representa c! epílogo de un movi-
miento espiritual y político que? 
iniciado ideaímente con la inlorven 
ción do Italia en la Gran Guerra, 
tomó formas más precisas con la 
fundación de los Fascios Italianos 
de Combate para aspirar dcspuós, 
con visión nít ida- a través de la 
lucha sangrienta contra los parti-
dos subversivos y del contraste ab 
soluto con todas las corrientes re 
pitísentativas del viejo régimen— 
ú ia conquista total del Poder, co 
mo condición indispensable para ia 
reconstrucción del Estado • sobre 
nuevas bases. 
Con la Marcha sobre Roma ¡fe 
cierra la fase insurreccional de> la 
Revolución Fascista y se inicia la 
fase reconstructiva. 
"Las revoluciones había dicho 
Müssolini, se hacen con las annaj 
encuadradas, no con masas amor-
fas llamadas a reuniones de pla-
za" ; y efectivamente la R,evoíu-
eioíi Fascista, en el período ante-
rior a la Marcha sobre Roma, y so 
bre todo desde el año 1921 en ade-
lante, tuvo como su instrumento 
magnífico, heroico, seguro, Suá es 
cuadras aimadas, animadas cons-
Uinemente de un gran espíritu de 
sacrificio, regidas por una admira 
ble disciplina en la acción. 
EL FASCISMO GOMO VIO-
LKKOíA PLKIF1CAOOKA 
E] Fascismo en aquel periodo 
fué todo acción, y cuando fué ne 
cesarlo, acción violenta. 
La manera fuerte fué juzgada 
por jefes y gregarios como éi me-
dio necesario para forzar, con la 
intervención de la voluntad huma-
na, el progreso de la historia. Y 
hubo .violencia; tal vez expresada 
bajo forma burlesca, como cuando 
se propinaba el aceite de ricino, 
tal vez bajo forma castigadora^ 
como cuanáo era administrada eon 
el baste n. Pero la violencia dei 
Fascismo :io tuvo jamsá nada de 
común con el ''clasicismo o más 
bien romanticismo revolucionario^ 
que no cree en la belleza de una 
revolución sin un correspondí j u t e 
período de terror''. 
El Jefe, en varias ocasiones, #tu 
vo que afirmar que la violencia, 
para ser resolutiva, ha do ser in-
teligente y caballeresca: ño la vio 
lencía por la violencia como fin de 
si misma, como medio para expre 
sar y realizar un sentimiento vo-
luptuoso de destrucción y de san-
gre. 
Los dirigentes del Fascismo se 
atuvieron desde el principio esiric 
tamente a la idea de que las víctl 
mas, los caídos, los * ajusticiados, 
en número grande e inadecua.T^ 
haciendo más difícil la pacifica-
ción de los espíritus, pesan y obs 
taculizan siempre el camino de la 
revolución, hacen más arduas s'us 
realizaciones y más grave su labor 
recoñstructora. 
Algunos han querido negar, a 
base de las estadísticas de ios caí 
dos fascistas y subversivos, duran 
r 
m 
cursada entre las diferentes oficinas postales de la Pen ínsu la ^ 
leares y Canarias, Posesiones Españo la s del Norte de Africa 0Cci l ! 
iiwluso Golto.de (xuinoa, Zona del Protectorado de Marruecos 'iv ^ 
Andorra. : . •. ': 
Se e s t imará como correspondímeia interior la que se curse 
la misma población, pero sin considerar-incluida en este ^oncept0 0 
ri^ida a barrios o puntos, que aunque esiclavados en el mism0 t ^ 
municipal, se sirvan por peatones, agentes rurales, conducciones ? 
O lijo 
ambulantes y se distribuyan por carteros rurales o urbanos adst 
estafetas enclavadas fuera del casco de la población. 
i 
sustitución en los- elementos diri-
gentes, una tal transformación y 
modificación en los institutos es-
tatales, un tal cambio en el espí-
ritu y en el clima moral del pue-
blo, que cualquiera pueda tener la 
sensación de que ha nacido un nue i Sin embargo Mussolini se halla ex 
vo régimen,^que se ha iniciado un ¡presado muy claramente sobro el 
bien ^antidemocrática, y antiparla 
mentaria", aunque, en un primer 
tiempo por razones tácticas de ac 
ción, los representantes de los par 
tidos existentes fuesen llamados a 
colaborar con el nuevo régimen. 
P • ' ; D E R E C H O S P O S T A L E S 
Cartas para el exterior, los 2S ^rambs prirarros.. . 
Cada siguiente fracción. . . ... 
t a r t as para.el interior (cada 20 gramos).. 
Tarjetas postales sencillas, para el exterior.... :.. 
S-j — dobles, para el exterior * .., 
— —1 sencillas para el interior. . . ... ... 
—: — dobles, para el i ir tericr 
Tarjetas visita, en sobre abierto, exterior 
. ' — para Golfa de Guinea y Río Muni 
— para zonas de Marruecos y T á n g e r 
— para el interior. . . ... 0,10 
Per iódicos , para fuera de las poblaciones, remi t i -
dos por empresas, cada 140 gramos 
—• enviados por particulares, hasta 700 gr 
Libros o impresos, fuera de las poblaciones, cada 
50. gramos • ... ... ... .. 
— . interior,, cada 3X) gramos... ... 
Papeles de negocios, fuera- de las poblaciones, ca-
. - da 50 gramos con un porte 
.- • ' m ín imo de 30 céntimos. . ' . .. 
~ para el interior de las po-
blaciones, cada 50 gramos o 
fracción, con un porte mí -
nimo de 20 cén t imos . . . ' . . 
Muestras sin valor y medicamentos; ,cada 50 
{)A{) Pesetas 


















nuevo momento en la vida de un 
pueblo, que nunca se podrá retro-
ceder al pasado. 
EL FASCISMO COMO RE-
VOLUCION GRADUAL Y 
CONTINUA 
A muchos de los que, ligados 
por intereses ideales y materiales 
al régimen existente, vivieron el 
momento histórico de la Marcha 
sobre Roma, escapó el alcance de 
aque] acontecimiento, y por esto 
mismo la naturaleza do la "revj-
ilición", del movimiento fascista, 
precisamente' porque las legiones 
faecistas convergiendo en Roma 
d ŝde todas Jaíí partes de Itaiia, 
.se aproximaren a la ciudad eterna 
no con el crepitar siniestr-o de las 
ametralladoras y de los fusiles o 
één el sordo rugir de-los cañones, 
siró entre el car.. > de los hirnios 
dé ta guerra victoriosa y de la Pa 
resurgida ; p. eciramente per-
qué jas esenacíra? fascistas., en vez 
ae destruir a sani^e y fuego ias 
•sedes de laŝ  jnrt/tucloues que se 
mostraban incompjtibies con 6\ 
Fas-cismo y en ve.¿ de colgar de los 
faroles de las vías públicas a los 
hembres más represent :trvos de. 
PL:eb instituciones desfilaron disei 
p"...nadas y apíaudiendo, en aclc 
de homenaje. deLinte del Rey Vic, 
tor Manuel, titular de la institu-
ciór: fúndame ni ¿i del •'.rcien a^sta-
tal existente. 
E- Duce dijo que no 1 ay revoh: 
cián sin un verdaer Tompimiemo 
entre lo viejo y lo nuevo; y' rom 
te el período de la conquista del .pimiento 'entre lo viejo y lo nuevo 
Poder por parte del Fascismo—es- | cc verificó con la Marcha sobre 
tadísticas, en verdad, que no ex. Rema: este hecho no fué compren 
presan cifias demasiado eleva-
das—que la revolución fascista ha 
ya sido una verdadera revolución, 
como si el carácter de una verda-
dera revolución fuese exclusiva^ 
mente impreso en un movimiento 
por el número de los caídos y de 
los ajusticiados.. ^ ^ 
Un movimiento puede atribuirse 
Ja naturaleza de revolución cuan-
tío ha c o nse guld o > • ea 1 iz á r u na i ta 1 
dido por las miopes clases dirigen 
tesde7 entonces que se hicieron la 
iiusión do que se trataba de un 
simple cambio de gobierno, re pié 
sentado a. través del tradicional 
asa.:to a la bamboleante dil'gencia 
ministerial. 
No comorendieron aquellos honi 
Sréá que la revolunión [asebia de 
eididamente seguía v.enú J no sola 
mente'4 antibolchevique"', tam 
parlicular en su primer discurso 
providencial en la Cámara de los 
Diputados, el 16 de noviembre del 
mismo año: ''He constituido un 
Gobierno de coalición, no ya eon 
.ej intento de tener la mayoría p i r 
iamentaria, sin la euai puedo hoy 
pasarme perfecta mente, siró para 
recoger en ayuda de la Xaaón a¿fo 
irzante a todos los que. por e:\3i . 
rna de ios matices de los partidos, 
quieren salvar la misma Nación". 
El hecho es que la Revolución 
fascista a diferencia de la bolelie 
v:«.a.e que-tomó por aralto y rom 
pió de un golpe la raáqnimi *áe\ 
Rs'.a/J), querido [roetder poi 
etapas en la liquidación det pasa-
do rerrrx\en y en la cmstruccien 
del nue^o. 
La jMairha sobre Roma quiso ee 
rresentar el rompimiento etá el 
pasado, pero no la desíruccióji d-d 
v-isado en bloque 
• El Fascismo quiso y q^'ere cen 
ciljar realizacio it̂ y i cvolucio-. 
i^:a.s écñ* todo el '.' triminio 
ideal; cte la historia italiana del pa 
eado manteniendo, e.u Vi^j ia.? 
es:ij 'j:as fundamentales neee^arl^s 
para el seguro de^jíioiio de la 
e^.sl^'/Ia política dei pueblo .ta-
ar o e, liso, ya desde el̂  piinci-
pio, conservar y movilizar los ele-
mentos vitales pertenecientes, a 
otras tendencias y a otras doctri-
nas, con el fin de elevarlas, .fun-> 
dirías y traducirlas en la nueva 
duetrina y en la nueva realidad d o 
lítica que él estaba construyendo. 
Eli la conservación ele los insti 
la'.op. fundamentales del Estado, 
en los cuales se expresaba la con 
tinuidad de vida y de historia del 
pueblo italiano, en la. transforma 
ción gradual, metódica, atenta 
otras instituciones para hacerlas 
más dóciles a las exigencias de la 
realidad^pdlítica y más intensa-
mente expresivas de los intereses 
y de la voluntad de la Nación ita-
liana; en la eliminación gradual., 
pero decisiva, de la vida política, 
de todos aquellos elementos perte 
Los derechos de franqueo de certificado, para fuera o el inlcricr 
las poblaciones, es de 40 cén t imos en toda clase de correspondencia 
Las cartas con valores declarados p a g a r á n , además del fra.nciue, 
del certificado, el'seguro, a razón de 20 cén t imos por cada 250 pescUsj 
Las cartas con'fondos públicos, acciones u obligaciones de Sociedad 
etc., a d e m á s de los derechos de francjiieo y certificado, 10 céntimos 
250 pesetas. » 
La correspondencia urgente l levará un sebreporte de 25 céntimos. 
T A R I F A S D E T E L E G R A F O S 
Penínsu la , Islas Baleares e Interinsulares y posesiones del Xorte.l 
Africa. 15' cén t imos por cada palabra, con un mín imo de 1,50 pesetas. 
Los telegramas de prensa, p a g a r á n 5 cén t imos por palabra, con ut 
mín imo de 50 cén t imos . 
Los telegramas de urgencia paga rán el triple de su valor ordinari 
con un mín imo de cuatro pesetas y cincuenta cént imos . ' 
Todos los telegramas p a g a r á n , a d e m á s , 15 cén t imos en timbres 
Te légrafos . 
Estas tarifas comenza rán a regir el 10 de Noviembre de 1938. - m i 
I I A N I V E R S A R I O 
R o g a d a D i o s e n c a r i d a d p o r e l a ! m a d e l 
S E Ñ O R 
Que fyUedó el día 31 de O c t u b r e de 1936, a !cs 78 a ñ o s de edad 
H a b i e n d o r e c i b i d o l ó s S a n t o s S a c r a m e n t o s . 
; < ! | j i D . E . P. , > 
Su desconsolada .viuda, doña Josefa Benavides Ga rc í a ; h i j j s . do-
•ña Mar ía , don Félix, doña Carmen, don Enrique y don Emí* 
l i o ; hijos polí t icos, doña Mar ía G ó m e z y doña Julia Allerj 
hermana, doña Eúdos ia Salgado; nietos, sobrinos y dcaiá í 
parientes. 
Ruegan a sus amistades encomienden su ainia 
. ; ; i a Dios, por cuyo acto de caridad cristiana le v 9 
• . • • v i rán agradecidos. j • 
Por su eterno descanso se ce lebra rán misas el p róx imo lu' 
nes, día 31, en la iglesia parroquial de San Marcelo y Capilla tk 
•los PP. Agustinos. 
Íes se mostraron, puestos a prue-
ba por los hechos, refractarios a 
comprender la hueva realidad que 
iba madurándose bajo sus ojos; 
en el espíritu de eciuilibrio, de 
mesura, de comprensión manifes-
tpdo en toda acasión por el Duce 
(son conocidas sus palabras: "He 
rehusado extravencer y podía ex-
travencer, me he impuesto lírni-
cecientes aLviejo régimen, im cua ¡ t e s " ) ; en iodos estos e.iementoá 
están reconocidas las razones 
tanciales que han hecho qu- ' [[^ 
| virolento insurreccional, cu1^ 
do en la Marcha sobre Ro&--1 
haya traxiucido y se venga £r'H.^ 
mente traduciendo en la rea^. 
'T-PBÍ como lo había sido en 133 i 
lo 
terejones del que lo quiso V 1 
rí&'A'—en una revolución 
Uüctiva de la vida, de los/-1"' 
de Itaüa., 
